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GAP. PRIMUM.
De Existentia 5 rtquivocatione 8C
Definitione Principiorum Pri-
morum-».
§. PtUMlssi
I
e ExistentiaPrincipiorum Co»
gnoscendi Primorum , Jicec
quis dubium aliquod movere
haudquaquam qveat, sine in*
siniratis, a qua & natura sc
mens noslra abhorret, intro*
ductione, in progrrsTu cognitionis noslrte ( (ii
enim non darentur Principia aliqua Prima , in
quae ultimo omnis conclusio esset resolvenda,
tum utique necellario sequeretur easdem con-
clusiones in infinitum extendi pode, quod
absurdum ) imo vel sine pugna cum consci-
entiae sus in sennet evidenti (st rno testimoni©,
quippe quae manisesto docet, ejusmodi verita-
tis semina menti humans natura infixa esse;
necessum tamen habemus sateri nos fundatam
\
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& firmiorem 'eorundem P. P. cognitionem
&c ailensum, per solurn illud naturale lumen,
sine accessu alicujas habitus habere non pos-
se, propter ingentem illam imbecillitatem,
quam, proh dolor! proprii contractam cu!»
pa , etiam in intellectu nosiro circa veri
cognitionem sentimus, quem habitum pro-
inde Graeci NeoAo^i'avs nonnulli etiam per
tropum robur mentis vocant, P: enim P:
sunt robur illud cognitionis humana:, quo
consisi, vere posiumus dicere: nulli cedo .)
Et licet mens nostra, cognitis hiscc Principiis
siatim* iis adsensum citra discurlum prtebeat
demonstrativum, nec induci qveat aliqvo habi-
tu, ad concipiendum assenlum, qvem Primis
Principiis dat qvoad substantiam astus, non a-
liter quam sine superaddito habitu, aut Gno*
flologico , naturaliter cognoscit, aut logico,
pensaturam disserit; tamen, quia, quemad-
modum illa cognitio P. P. licet non demon»
strativa, si tantummodo certa & indubitata
sit futura, ceu decet & oportet fundamen'
talem cognitionem esle, uon potest fieri sine
animadversione eorundem in Conveniendi
rerum ( ut enim omne cognoscibile ratienit
lumine, fundamentum agnoseit naturam, seti
collettionern omnium qv& tn mundo sunt, sie
etiam notitia P, P, habitualis acqyisita1 .
/
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qvte praecedit universalissimas quoque con-
ciusiones Metaphysicas , aliunde haberi
haudquidquam potest, quam es advertentia
affinitatis jn rebus conipicuae , ' qvippe quae
etiam unice praccdit communissimam eslendi
rationem Metaphysicae subjectam , cum ea
praescindi neqveat, nisi inuitu cognationis re-
rum omnium ) uncis propterea tmelleclus a-
gens, mediantibus spccitbits intelligtbtUbus
Principia Prima intimius eruit, erutaque exa-
ctius (serae , & accuratius examinat, ad
quod plures requiri actus , tam notum esl,
qvam quod notisHmuro; Ita habitus eorun-
dem Pnncip. Primorum necesTarius cst ad as-
sensus promptitudinem & facilitatem atque ju-
cunditatem, sine errore pericuioque lapsus,
sicut habitus Gnojluus reqviritur ad bene
h. e. prompti adaequate & distincte cogno-
scendum, logicus vero ad expedite disseren»
dum cum erroris immunitate atque oblecta-
tione, ( sunt enim habitus nihil aliud quam
facilitates quadam, ad vincendam dissi uitatem,
quam potentia naturalis in actibus suis expe-
ritur, comparata. ) Cum ergo talem Prine,
Primorum cognitionem pratenti discursu ,
paucillimis, pro ingenii mei rudioris captu,
auspicio Divino, delineare decreverim, tuam
iatfrea B. L, obtestor atqvaminitatem, ui
/
V
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prn eo, qvoes candore, ea qua» in summe ardus
hac materia, pro mea imbecillitate explicare
Jentavero, in meliorem interpreteris partem*
tum vel ooluijje tn magnis sat sit%
j. n.
Qvamvis veto -in operosa,'a suis fontibusdiductione vocum loco tituli; in fronte
«Mercationis hujufrappositfrum, haud quid-
quam; inepte curiosus, esse velim , tamen-nonpossam non admonere, mihi de Principiis Ce-
gnoseendi primis , %simpricilsimam adornanti
diiquisitiouem, non; ,csse ; sermonem ji. De
Principiis reduplicathe. talibus, sive qvatenus
■srseeisi sub idealis reprasentationis Jformali ,
sistuntur in Metaphy sicis > ens paronymicl de-
nominantes, ut cum oppositis, ea scilicet quo-
rum sunt Principia, e jus exhaurientes,latitu#
dinenv, nec e. De Principiis 'offendi,' qvae, vel
qvoad generationem, vel procreationem , - vel
eonservationem^ alterius" aliquem praesiant in-
fluxum, sive eausulem sive non causalem 5 sed
3. De Principiis togmscendi , quas faciunt ad
rerum perceptionem ,s& ex ovibus, tanqvatn
notioribus, minus notae{coneliisioccs 'eluce-
scunt } non tamen 4. ineomplexis, aut, iis (*}
quorum.isighatam notitiam sibi pariter ven-
‘ti icat Metaphyaea, ;qualia' simi.s mini ; 'sini*
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pilees, a quibus in cognitionem aliorum dedu-
cimur v, g/effectorum per cauCas, subjectorum
per proprietates & viastim : vel etiam (/3 ) illis»
qvce in \Gnosio logicis tradi (olita, principia es-
sudi cognitionis humana, ve ‘ cognoscibilis
vocari sveverunt; atque per analogiam, divi-
sa deprehenduntur, a 'Magni; nominis Philo-
sophii, in Interna qua: sunt objtsti materia-J
le, alias enneas, aeque formale, ka siihilitas,
'& Externa, quae vel (a.) conflhutiya , sive
excitantia primo cognitionem, ut: sinis, <sc ra-
termedius, yrctimg, & ultimus, gloria DEl;nec
non 'efficiens, rara impellens, isque si ve a p* *
te rerum, 'earum nempe varia eleganda, st e-
legans varietas, ,sive a parte nesiri infinitum»
puta, sciendi desiderium, ef admiratione pro-
fluens, ob connatas inscitiae tenebras i quam
agens vel princeps, /.videlicetintellectus; vel
medium, remotius, ut: lensus, cum suis reqvi-
sicis, oblervatione, experientia, inductione; vel
medium propius, tam preduttionis, ut abstra-
ctio; quam. apprehensionis , ut; conceptus, vel
conservativa, seu cognitionem excitatam pro-
moventia»' ut: (a) dlsciplina, cui loco fun-
damenti arqoc simul termini, est objectum,
tam, qua \ suum materiale , rem scilicet con-
sidera taro,\ quam formale, si v e modum cbn-
6
/iderancli, idque sc ut res <y?, qvi entitatis est
formalitas, & ut objeRum, qui scibiiitans; nec
non ( b ) habitus inteliestuatis'-, sed 7. De
Principiis cognoscendi complexis, inque actu si-
gnaro expensis ; non tarnen 6. Ortis, sive
particularibus & secundis, seti univerlalissimis,
communibus 6c primis i nec 7. supernatura-
iibus, quae scilicet ex singulariter gratiosa
sp. s. per verbum DEI illuminatione, cma<
nant; sed naturalibus, quas videlicet ex coi*
latione omnium in hujus universi amphithea*
tro exisientium, limpidistimo vdut rivo sl0•
unti nec tandem 8. ex bypotbtji conventione
talibus, ad conclusionecw formandam, ceu
Principia adhiberi solitis, qualia plurima in
Mathesi reperiuntur; sed de jis, qvnt per/e talia
a.voTsvssiQ, natura sua semper ad conclusionertl
faciunt, in quo significatu eadem, Grtecis di-
*
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cta sunt; kcuvou trsdieu, s, notitiae communes,
quia quoad fundamentum 'Vv cuivis homini,
cum mente existunt connata, adeo iit meris
([nec plane sit similis tabulae nudae, nec salae sid
■ quasi natura media-; item ('xtiv&i vsg aliqfacts)semina 1 veritatis , quia cuivis' complexa- ve*
,ritati initium prabent, apud 'latinas vero
veniunt nomi ne i. Dignitatum & honorari’
erum axiomatum, cum sidem adeo ex se ha-
be
V
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beant , ut quidqvid fidei in particularibus'
exiliit essatis, eam' ab illis habeant mutuatam.
Arist. ; lib. i. Tosi. Anal, ;J. ■/* ■ Terminorum,
siqvideto tanqvam -^ultima; yocoaeug, adeo in-
tellectum humanum determinant objectivi, ut
adii ulteriorem J- rationem .tendere non Alt.'
y -Primorum cognitorum veritatum, idqUß
partim negative > .quia/ahte ss nihil .habent,
qvo.cpginolcantur» necipsarum veritas ex alto
priori probatur; partim positive , cum 'ad co-
gnitionem aliorum .. faciunt ,iast aV . I minis,
noa minus extrahentis conclusiones, ab in-
scitiae qvaA>' tenebris , .in prospectum clarita-
tis, qvarn intellectum, ad inteiligehdum con-
sortantis, quod prius sicire non potuit. 4. De»
finitionum primarum vocabulo sc. definitio-
nis in (ensu reali, pro complexo termino sup-
ponente,'). & proportionum immediatarum ,
atque per se ustarum-, idque propter , negati-
onem probationis, ex evidentia, eorum' pro
fluentem , cum ante .omnem discursum de-
nion simivum•apud orhnes; a sle nsum ra e n-
tur, licet non raro coram imperitis & . mi-
nus,"exercitatis, explicationem patiantur-, un-
de talem in* -communi spectata sidunt sui
Definitionem. $. IH.
y- . ' '
\ ■ U*. .‘v , ■ t .PRsncipia {prima . complexa , sunt Principiacognoscendi , ex Convenientia Utrum, per
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inteUeßum eruti ,'qvtbds originaliter, omnis
toneInsio disciplinarity '■ in humanis , debetur'-,
'in qua deseriptione, cum , subjeßum modo
saucis explicuerim , ditatum proinde con-r, ceptibus ’ quiddttativis , cohtrahibili sidi, \o*
'contrahenti, inclusum, heic tantummodo s ver*
i bo obsisrvandum existimo, ille per vocabula,-
Principia scognostendip indignatur, nam Prin-
cipia cognoscendi, sine;(addita limitatione, ut
■ su* latitudine exhauriunt, & eadem sio dicto
tneompltxa *£s* complexa eaque tam - prima,)
qvam.e primis orta, ; ita qvoqvc de omnibus
slllisessemialiter praedicantur hunc autem po*
ti(si mu m' in si nuant 4 .Causa-, nempe Essi-
ciensqvac ( prassopposito DEO, tsnqyam ,
edusa univerjalii'cum ob esformationem'con-
venientia in . rebus conspicuaes unde primae'
illae'veritates stuunt, tum benignam concedit- s
onem, facilitatis eruendi ex Conv. R. illa prin- L
;cipia■)}#/? potentia intellectiva , quae juxta ,
communem .opinionem,'per /pectet {ai repra* /
sentativos, ve lut media ex parte sui, qva /V- '
teUtßum agentem , actu prtecedanco primarum L
illarum ' veritatam phantasmata ad sle , ex '
Conv, Rerum deducta inprimis? per sensus ((
externos, species •indeflmpressas deserentes ad
sensum communem ,de receptis specicbus ju- '
dicantem, atqve sensibilia propria a se invicem j0
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&a communibus discernentem, indeq; eidem
Pbantasia 'communicantem; ad ! ulteriorem :&
exactiorem' per species spiritualiores Phama-
flicas pensicul ati onern , ab impuritatibus suis
mulcivariis materialibus, & individuantibas ,
cqltaco, lumine objeUtvo depurat & illustratj
qva intellestum vero 'patientem, ad formalem
promotionem conceptus Primorum Principi-
orum , 'eadem' ab intellectu agente ) effectivi
clligibiiia ;factor, & per /pectet ■imprej/’ds'nza\
turat suas congruat recipit, & beneficio ide-
arum impressarum, quae lab ‘ab/ira 51 io ne ; siuntp
actum 1 P. P. intelligendi elicit, legitima earun-
dem' ordinatione, ponderatione & dijudica-
tione, elicitumque recipit; ; quod tamen intel-
ligendu m veni t ■ non' de P.' P; tonsiitatione 'md*
terialii nam sic menti inhaerent quadahtenUs
1innata-, ab ipla natura, unde habitus eorum di-
cicur naturalis inchoative/nam actus per quos
acqv i itur, non sunt scompacti ' ut; discurpvi ,
(dirigit enim habitus Primorum P. s*,-Noblogia
dpKiTUenviKUsi secundam mentis operationem*
sicut Gniflo/ogia primam, &c reliquae discipli-
nae scientifica», inter quas Metap/y/tca prima-
tum oblinet, tertiam •), Ced' Applices; idque U
V deo * quia sola terminorum, quibus conflerit■ principia illa, penetratione immediate ex iplc», loroine naturae prostuant,' quamvis proniprtr
• 1 ’■ o ■ ... t _
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■tudo ictuum k orum, augmentum ab , habitaaccipiat; sed de formali P.P.dcdublione atqvc■ mj'ntstjlatiotte’ t\ nam v, .g* mens audiens Pri-mum Principium 'jjJ lmpojstbile 'estidem ; si-
mul effo ($ non effo, assatim, reflexione factasuper res , in quibus - evidentiam . principii
istius contemplatur ,
;
ita ut. ex, illa' reflexione
jsuper res particulares facta, certitudinem ba-
beat esqvisitam veritatis, quam illud principi-
um ia se Continebat,. sine tamen medio ter-
- • ... -
• . .V, • J, . •.*
mino ad jictam evidentiam probandam aliun-
de adhibito, unde; habitus Primorum Pr. alium
-non excludit discursum,'quam demonstrativum.
t.Causa materialis objectiva) quam hic sistit,
vox Conv.R\ definiri solita per rejpe siltri] ('nata
Convenientiae..Rerum''-ijcrminatur. aliorsum ,
res scilicet ad rem,, Creator ad Creaturam,
& reciproce,; quin & .creatura ad creaturam)
realem ( quia nullo hominum .cogitante en/
da ? intercedit ) 'trastendentalem ( etenim , vel
offendi nobilitate , eminentia & stihlimitate,
vel pradicationis , communitate & ‘latitudine,'
praedicamenta transeendit) (onststentem in as-
finitate qvadam . ( est enim relatio , scilicet
transcendentsclis( a ) cujussttbjesium, sunt entii
omnia, quatenus convenientiam- qvandam hl ;
bent inter se;cum qvo coitkidit(/3 sterminu i
quoquerelationis hujus primarius, scilicet eri t
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em institi(Fimum stacrA<£j perfectum, setunda-
rius, Creatura; (y) fundamentum, affinitas
sive proportionalitas eorum ad se invicem»
( J1 ) ratio fundandi, actualis collatio proportio-
nalitatum ; (*) terminus motionis ,P. P. produ-
ctio ) qva res omnes ( tam Creator qvam creatu-
ra, tam quae actu sunt,qvam qos, velsuerunC
vel certo suntsucura ) nec omnino sibi dsjsimiles
(nam sio daretur omnium rerum identitas _)
nec plane similes ( cum so modo res t statta
entium deturbarentur in slatum non entium,
unde datur in Rerum affinitate diverstas
tione propriet qttidditatis , cum convenientii
rtspestu communis emicatis ) deprahenja P.P t
cognose . complexa gignunt ■, nam intellectui a»
genti occupato, circa Conv. R. sub formali
deducendorum inde P. P., illa Conv. R. uti-
que sese per modum materia habet objectiva*
unde limpidissimo velut rivo stuit; talia ejse
conssituenda P.C. Complexa, qualia permittit
affinitas £5* proportionaiitas rerum%.p* Causa
formalis, cum qva coincidit etiam, 4. Finalis ,
qux coasistunt in originali produUione, omni•
mn conclasionum dtsciplinarium, in humanis
sive naturalibus ( disparem enim prae -se se-
runt rationem conclusiones in Theologicis sc
spirituajibus, qvippe quae e libro scripturae pe-
titae, tanquam <&ei« principio, non nituntur
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ratiocinatione aliqua humana, scd lo!a reve-
latione divina, licet illa huic adminiculum
prabest& setviliucu , partim in
ad Hcdesiam , partim etiam in san* doctrina:
Divina: explicatione, & errorum omnium cir-
ca eandem resutatione ) ut tamen respeBus cum
principiatiillatione, circa conclusiones in scien-
tiis particularibus occurrentes, non sit tmmedi.
atus
, nam illae conclusionesproximeprincipiis
secundis ac scientiae cuique propriis nituntur.
CAF. sECUNDUM,
De Asscstionibus Principiorum
Primorum,
5. Fkimus.
sEd antequam ad divisionem P. P. pedemmoveam / non inconsultum arbitror, 'de'djfestionibus eorundem, ex iis quae prius
«licta {unt|> ultro vel u t sese osserentibus, quae-
dam,* qua fieri potesi brevitate, praesari; quas
proprietates, licet mpo*v(tais De Principiis Pri-
mis praedicari aptas natas, Reae, 'vere demon*,
strabilis, «ta ptoprie dicta accidentia esse, re-
pugnat simplicitati P. P., proinde stmptiei in-
tcUifreutii, non demonstritione y apprehenden-
da ita tamen easdem recte venire nomine, con-
'si
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ceptibilitatum aut habitudinum essentialiter
P. P. consequentium, eademque cum reciproca-
tione quadam denominantium, non dubito,
siquidem non re , aut in sensu reali , sed ratti-
tione & in sensu formali , solum, a P. indistin-
cta; sunt, modisque igitur a luo subjecto re-
aliter di/lmflis, per proportionem responden-
tes, aeque late patent cum P. Primis, Quales
proinde sunt. i. P'eritas, illud scilicet Primo-
rum P. attributum, quod >n appheatione eorun-
dem, ad res omnes , quorum notitia d natu-
ra haber- potesl, errandi periculum ab ani-
mo diseutit , propter absolutisimum illorum ,
eum nsdan rebus, congruentiam-, nam qvem-
admodum veritas in genere, j tonceptum
convenientia indicat, ita veritas complexa ,
convenientiam cum objecto resert , qvod nem-
pe a parte rei ita sese habear res objecta;
prout enunciatione prosertur, & porro cum
omnis cognitio, cujus anima quali est ipsa ve-
neas , in humanis sb his dependeat principiis,
utique eadem veritate absolutillima munita es-
se oportet, juxta illud tritum; propter quod ti-
num quodque tale esl, illud magis tale esl; li-
cec non dissitear, ex principiis sailis, inter-
dum verum inserri polle, non ex natura rei ,
sed per accidens , live non forma liter , quod
propterea scilicet st verum, qvia e* salsosuit
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sllatum, sed materialiter tantum, quod scili-
cet ut nunc verum sit qualem scientiam, pro-
inde, DoctisIsmi Phiiolbphorum , pro existi-
mata (£ putativa non genuina d! vera, esse
habendam contendunt.
§. secundus.
Illarn~ergo,veritatem qua: Primis adhiberi soc- $ier s Principiis £ inthlsolubili nexu cum sura-1
mi. nece(sinale combinatam: esse, per qvarn
sunt propositiones jempiterna considentia, qui-
busaliter ejsie repugnat, facile, qviviss depre-
hendit, vel oculo - oblcrvans .fugitivo,' indo-
lem omnis scientis, tanquam habitus 'apem- ,
.srnrjs, nsiq 'apeiuziiiyTis biti immutabilis (si
immobilis , super principia tamen Prima fun-
dati, atque ab iisdem su stentati, cum nihil sit
in essetus . qvod non prius exisiat( in calsio ,sivt
formaliter jubjetlive, sive virtualiter'(sisit-
.minentor. sed sicut necejsitatis vocabulum
inultis immersum observatur ambiguitatis spi-
nosistimis; nodis, ita heic observandum, qva>
lem P. P. in applicatione reqvirant necejsita-
tem ?in qua quacstione determinanda accu-
rate praenotandi' occurrunt diversi 'respectus,
qvibus P, P, terminantur , vel adalia'similia,
h. e, ef natura nota Principia vel ad' Princi-
pia Theologi si ve revelat in ' priori enim re-
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spebiu, nihil obssat, qvo minus P. P. firmisii-
mam semper habeant seqvelam, prassentc tan-
tummodo necesstate Phyfica, cum natura qoi
talis, ultra modum communem pix agat-, ira
posteriori vero cavendum ne per neeessitatem
natura communem inconvenienter an potiu*
insipide, repagulum Divina objciatur omnipo•
teatia qui infinitis modis plura potesl, qvam
Creatura intelligit aut percipit ; qvaiis pro-
inde eslj doctrina perverte asserentium , 'm~
pojsibilitatem absolutam, vel in ordine ad Di»
vinam omnipotentiam, in abiuali separatione%
ablus secundi % primo; cum uti mulca natu*
rse, qva tali, contradictoris, cum hypothess
Divina voluataris posie ne»
rno sanus cat insiita in ejusmodi ratio»
cinationibus, antecedentem , sine tonseqvents
slare posse, in propatulo sit; siquidem illud
ab bae non in esso absolute positum esl, ssd
in es]e tali 6 tali, h. c. modificato & sub cer-
to slatu) quare in hoc concursu Principiorum
diversi generis, ut vere & recte concludatur,
necessario requirunt P.P. prassuppositam nete/*
sttatem quondam absolutam , quae, vel ab ex-
tranei aiicujus agentis vi eludi non qveau
§. Tertius.
sEd ‘ultra necestiutem, cum Dicta veritate'P, Psquque' combinata censetur a Docti»,
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-Perspicuitat, sive evidentia illa sellitet P. P. :J:
•affecto , qvu penitus tollit dubitationem o- ,
tnnem de congruentia, eorum , cum rebus, tam
creatis, qvam increatis, propter ocularem qva-
si P. P. eltrttatem s nam sicut, evidentia lu-
' per ; insigo! aliquo lumine, vel rei, ve 1 Te n-I,
ius, vel 'mentis de re judicium aliquod sor-
mantis, fundata, vi vocis nihil aliud est qvam
clara & aperta rei alicujus visio & notitia, ita
quoqve illaPrimis P. superaddere creditur ve-
r itatis manisesldtionem , luminis alicujus eia»
ritatr, quam evidentiam , non arbitror e sle,
tonsequentie , •sive' certorum 1 canonum bonae
consequentiae tyllogisticse sulturis su stentata mi
siquidem P. P. p*r si mpiicem solum intelligem-
liam & non per disciirsum ejusmodi illativum '
In scientiis usurpari solitum conflant; verum,
; conseqventis, ex ipsis rebus & eorum propor-
tionaiitate ortam eamque non txtrinsecam,
qualem ex side testium solent habere Judices',.
sed Ihtrinsecami tamen non. eam V qua aliqvid
'dare innoteseir, ex alio, naturaliter cum rei,
qvac cognoscitur , extremis, vel’a priori,'vel
a posteriosi, conjuncto; quam evidentiam pro-
inde 'appellant ' mediatam , participatam , sis
ex -alio. sed eam, qui' vocari solet evidentia
'immediata secundum ejsentiam, £s* per se, so*
'lis Principiis domejlicam, qua per & ex semet
17
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ipsis Prima P. maniscstc patent nobis, partim
in terminorum simphci apprehtnswne, v. g»
cum liquido percipimus, quid sic, qo»dltbet%
quid, tsi, qvid non eji \ porttm composta 9b-
jtrvatione tabesiant* , qvs tjl inter tosdim
terminus, ut: v g. m dicta proposinone •• 6)vod-
libet eji , pe/ non est. Et quantumvis haud
exiguam concluflones omnes demonstrativae,
live quod idem, omnes scientiae, e naturali
lumine intellectus prosectae, obtineant eviden-
tiam, eam tamen |mutuatam, nec non de-
pendentem habent a P. P. , quorum claritas
per & ex sernet ipsis, & solum ex termino-
rum quibus conslata sunt penetratione, con-
siat; Et porro cum eo modo Omnium conclu-
lionum diseipiinanum evidentia, ab illis de-
pendeat Principiis, utique claritate ornata e-
runt P. Principia, non tantum respebiu sui%
sicut alias universaiia nota dicuntur lua naturi,
nec tantum re/peblu noslri , sicut hyportides
multae Matemauc* (ua veritate in re destituta?,
sed utrimque respestu, propter necestariam eo-
rundem applicationem, ad singula entia, benesi-
ciocertarum conclusionum, indubitato cogno-
scenda;qua propter quantum in ipsis, ex scse
dubitationis scrupulo reperiuntur vacua, beet
non rar6 eadem contingat dubitationis aleam,
apud perverlos subire. Ubi praeterea, obkr v n*
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dum. i. aliser adhuc dici proposietonem per se
netam, qvoad nos, cum qua luam veritatem
evidenter sensibus expolita, in nollra notitia
caret medio, quo probari polsit, licet id in
se non rcspuat, qualis est ilia : magnes trahit
serrum , qua: quii effectum maxime quidem
nota, qua causam tamen occulta & ignota.
In quo significatu e contrario, prepositto per
se nota , secundum se & quoad nos eti , quae
respuit qvidem medium probationis in se, qvo
connectatur praedicatum cum sublecto, in no-
stra tamen cognitione medio deesse non po-
test, quomodo sine cognitione hujus univer-
si existentia & atributa divina, quae cum
DEO, ex parte rei, sine ullo medio conjun-
cta sunt in notitia DEi naturali bene colli-
gere non possumiis. z. Non per omnia <-
dem esso propositionem perse notam, & Pri~
mum Cognoscendi Principium ■, nam illa hoc
sub se comprehendit , quando dividitur , in
Jimp/iciter immediatam , quae venit
nomine axiomatis, sive principii omnibus dt*
scipltnis communis
, vel suu modo mediatam,
oX\\%positionem appellatam, ceu quae intra unius
scilicet tantum disciplina; pomoeria pro Princi-
pio lupponit quae vici (si m, vel ajservativa, ut
definitio, & ab ea resultans d£lusxu t tanquam
7tvg/ir//,a
)
yel pettttva, ut pojlulatum & bypo-
thesis, ’ §, Qjjar-
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§. Qvaptus.
Cererum mutuius adhuc inquirenti ia proprietates & ass. ctiones P. P. occurrit prae-
terea illud Princip. P. attributum , cum prio-
ribus pariter a:que connexum , qvud tantis-
per smmedtetat/s msignire liceat vocabulo ,
quo in appltcanone ad omnia entium gene*
s/j, aj]er/sum citra ullam demonsiratiOnem, ab
hominibus sana mentis P, P ex/orqvert so*
Unt, propter archjjimam connexionem termi-
norum, ex quibus consiant ■, nam sicut summa
fidei simi, ut tanquam per (e notisIima demon-
slranonern , ad assinium eliciendum , haud
quidquam requirant, ita quoque dellituuntur
medio tntrinseco ctT formalt non tantum qvu
rem , sed etiam qua cognitionem nostram, quo
veritas ipsorum manisertari posset ; & quan-
quam industionem non negaverim, ad facili-
orem Princip. Cognosc. P. assinium , non tan-
tum insignem conserre utilitatem, sed & qua-
lemcunquc necessitattm \ siquidem non solum
rjusrnodi experimenta, in rebus singularibus
& sensibus manisesHs facta, assensus jucundior
sequatur, ubi extrema Principii actu cohae-
rentia suere deprebensa, verum etiam intel-
lectus, vi quidem sua naturali terminos ap-
prehensos componere & dividere potis, tamen
omni dubitationenondum liberatus esse qveat,
20
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antequam composta cognitione sensus, qvam
modo inductionem vocavi, adjuvetur, quod ve!
patet hoc modo, si ponarir, simplex cogni-
tio terminorum, & quae prosiciscitur tantum
ab intellectus lumine naturali, Principii silius,
in uno tertio conveniunt , ea inter /»
tonveniunt, quae cognitio cum mentem ex o-
mni parte securam de veritate illius Principii;
in uno tertio &c. nondum reddiderit,
uaque sumpta occasione in aliqua re singu-
lari, hac vel iII2, ubi extrema istius Principii
teapse deprehendere licet conjuncta, necesta-
sio ad tollendam illam hassitationem intelle-
ctus in serendo judicio, requiritur expenen•
titty sive induUio \ qvam tamen inductionem,
cuivis in propatulo ert. se non habere instar
tausa per se , circa P. P- sive consicienda, sive
cognoscenda, sed per modum aut conditionis
sine qud «o«,auc eausx injirumevtari<s , cum
non solum P. P. cognitio non sit discursiva,qvae
per causam fieri posset, sed &, ut industto e st,
actio sensuahs t ita cognitio P, P intellectualis
immanens , cujus causa eadem cum subjecto
cui inelt a Doctis e(Te censetur, tamen ad tosi
lendam a mente formidinem , illam s. inducti-
onem requirens, ceu modo dictum; cui prae-
terea ex parte intellectus nostri Conimbr. in
Csp. U post. ana!, qvetst. tl- art, j, ad aslen-
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smn P. P. tria adjungunt regifica. S s videlicet
simplnem terminorum adprehensiotiem, necel-
(ariam .cujWvis propositionis adlensui conci*
liando, evidenti terminorum penetrationi, as-
sociatam, t, :: C>mposuiomm terminorum , hoc
modo, (impliciter adprehrnsorum, in formam
propo(itionis. 5. De toto complexo judicium
; & adprobationemi\n qua putant Prine, conii*
'steie notitiam ; qualis autem hic requiratur 1»-
du£ito % anformalis? multorum scilicet singo*
larium collectioni originem debens, an vero
virtualn\ quae secundum actum in unius qvi-
tiem (insularis, ejusdem tamen cum multis,
propter constantiam, ponderis perceptione
fundata existimatur, non heic, multis,disqui-
rere animos di, cum veritati; P. P. 'declarari*
dae, vel potterior sufficiens ede postit,' ■ Qvod
vero convenit illam jprobationem, quam Me-
'tsphysica, certitudini & evidentiae P. P. addere
a Doctis creditur, J qvoties scilicet - dubitatio-
nis aleam, aut reprobationis discrimen, apud
hunc , vel illutn/perverle de P. P. cogitan-
tem , subire coguntur , suo videlicet, mo«
do adsensum - per novum medium operae-,
do, partim. terminorum", quibus consiant
'P. P,, .declaratione , nam illis cognitis ,
statim & haec coguoscuntur, quia ut prius
dixi, ; destituta sunt medio probationis ', partim
22
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dtrnonslrationey non qvidem adeo .diretld &
osiensivd , per veram causam , aut efficientem, ;
aut sinalem'kd obltejvd st ad ahsurdum dedu-
'etniti tum sciendum ejusmodi probationem non
tollere P. p. immedtetatem ($ indemonstra~
hlitatem, nectere Principiorum c/na talium',
seti qvd aliquo modo qvasi conclusionum, cum,
ne quidem augmentum addere queat. Meta-»
physica , intensioni asjensus, quem intellectus'
Jurnine naturali ductus, sine discursu Primis P.
rite propositis & habitu confirmatis praebet,
multo tr.\r\M%inrrinst(<e evidenti*,certitudini 1$
veritati P. P. gradus conciliare, si quid em femper
affinium lapienti® Prima: h. e. Metaphysicae in
aliquibus Prine, veritatibus per [e no-
tis , Fundatam e sse; e Primis enim Pr.conclusir
i One* elicit generalillimas, unde quoque audit;
tas K&j'. sJ?nwu.*i) sive /cientia ; cum < capite,
- Qvemobrem ejusmodi demonstratio non cen-
, setui- d priori respeitu veritatis-Principiorum ,
in e[je re ali quamvis aliqvo modo improprii
tamen, si nempe P. P. (pectentur ratione co
gnoseibilis ,sive evidentis (si certi, cum eorum
veritas & evidentia inter dispdtantes in u»
tramque partem jactatur, « priori vocari pol-
iet ;. Conser. svarrz. Diip, i. Metaph I'ect. 4.
n,v i<s. &c. »
'
•" .
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VEsitatcm ergo P, iliorum in insillibiliterti-ludiae,qud cuco non johtm rebus increatit
is creatis applicari ,sed etian. qotbuscunquetom
clusiontbus, firm* ahcujus ionsisienu<e, * su*
genuina origine inde deducendis, ( unde vi-
cilsim patent cluar F. P. affectiones, Pnmiias
Ividelicet & consecuno , live habitudo ad id
qvod procedit abs Principiis P. ) accommo-
dari polsunt, fundatam e sle, vel ex eo latis pa-
tet, quod sicut humanae mentis indole* sem-
per composita est ad desidenum alicujus rei
necestana: consistentiac, in qva assenlus 5c co-
gnitionis suae maxime firmum collocare qve-
at fundamentum, & ad cjvatn, tanquam asy-
ium,in suis dubitationibus examinandis, con-
rigere postit, ita idem firmae insallibillis ad-
uesionis inae fundamentum, in nulla alia rc
nagu, quam dictis Principiis deprehendat, cir-
:a ea cum non contingat eidem sanitate sua
antumrnodo praedira errare, propter eorun*
1cm P. saihbilicatis mcompossibiluatem; qus
- dhaesio mentis sive certitudo non e(l appa-
1 r ns tantum, sive orta ex probabili aliqua ra-
> lone, conjuncta cum esficaci voluntatis ap-
- Iicatione, qualis lolet esse pertinacibus pra-
, arum opinionum desenloribus, ut quondam
nath Flacio ad extremum usque propugnanti
litversarn suam sententiam, de peccato origi-
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nu siuhstantiali, qva qvidditatcm, m quatn
cum strigeiio dispurans casu incidit; sed ve-
ra, profluens primario non ex a 1 iis, aut ar-
gumentis, aut authoruatibus, quam immedi-
ata Principiorum ventate , quarn certitudinem
alias vocant, transeendentalem , sivc Mttaphy-
aeamt qva res ita proponitur cognoscenda ut
in ordine ad omnem potentiam non pojjit alie
ter esso ,( ut Loquitur Clariss Michaet Eislc*
rus in intellig. Iu* pag, m. 4 6. ) tantradi-
siintsam non tantum eertirudmt morali ( pu*
ta illi magis, qva? dicitur & nihil aliud
est quam firma ahqva prssumtio valde pro.
habilibus rationibus [ubmxa, qua msi rartsi
sime sallere po[Jit\ narn illa tertitudo rerum
moralium , qua: dicitur esse legum &/urts,
ex tertis Principiis , tanqusm suis causis ne-
ctjsani deducta , quia aequalem, licet in suo
genere certitudinem, cum omnibus eonclusi*
onibus sc ien t i sicis habere putatur, ad tran*
scendentalem magis accedit certitudinem )
sed etiam Physics sussultae principiis aliqui*
bus naturalibus, quibus ex natura rei in or-
dine communi spectata? repugnat aliter se ha*
bere posse v, g. certitudo quam habeo de igne
qvod yrat,qvat cum ex hypothesi Divin® o-
Armipotentiae aliter se habere possit, ut ex Ds*
nielis j. patet, ideo naturalis tantum est, no»
summa.
illa vero tamquam potiora P, P. it*
tnbuta, adhuc proponi solent a Doctis a-
lie£j licet secundo numerantis loco, proprie-
tates qva» stuunt, parum (a) ab 1 ’’a facili*
tate , qvam habont Pr. in ordine ad intelle-
ctum hutnaduro, qvi, de veritate compositio»
nis slatrm a simplici terminorum, quibus
conslant Principia illa, apprehensione , sine
pratccdaneo discursu, certum scrtict agnoscit;
ut jam nihi! loquar de ((s) fundamentali to-
suridem tnexistentia, ab ipsa natura , unde di-
manat eorum tam consinia comunitas, quod
sciiicet uti riatura humana ubique est ea-
dem, ita & illa apud omnes ratione pollen-
tes sine eadem,sita ut in ccsntroversiam de
jurevocari haud queant 1, quam anticipatio (c.
respecto conclusionum quae deducuntur ex
Ipsis, quasque luce & side lua Prima P. ex-
ornant, communiunt; partim (y) ab harmo-
nia UU, qu$ licet diversa hon aliter tameni
quam adamantino nexu copulata, ita sibi mu-
tuo respondent Prima P., ut nullo modo si hi
invicem contraria e(Te posTint, modo ultra
scopum non extendantur, unde axioma; Petri
opium cognoscendi quod tn una dtsctphnd
%
cst vertvn, in alia non potesl ejse salsum, par-
tim (J) a summa virtute in minima repos-
ta quantitate, qua non aiitcr quam exigua
semina, per conclusiones, infinitam, puta,
quoad nos, sui multiplicationem admittunt ;
partim (* ) a fundamento , qvod obtinent
in rebus, cujus animadversione eruuntur prin-
cipia citra mentis sigmentum, unde canon:
Omne principium eognoscendt deflitutum sun-
damento in re , esl rejiciendum , non enim
mens humana, qvae salli cito potest, normam
rerum sustinere valet, sed potius a rebus nor-
manda. partim (£ ) d sine qvoad lolarn rese-
runtur scientiam humanam, qvam promove»
re debent , unde egotcittuJj, nomine Principi-
orum cognoscendi veniunt, qvod nullius am-
plius qvam cognitionis principia ponant, par-
tim ( <7 ) deniqve d. propensione sine intensiont
illa mentis , qva longe majori conatu sertur
in cognitionem illorum, sive qva chemiam,
sive qva attributa v. g. veritatem, certitudinem,
evidentiam &c. spectatorum qvam conclusio-
num inde dependentium, cum illa magis iu-
telligibilia sint & per (e, haec minus sc pes
illa; da qvibus ulteriorem disqvisitionem prae,
seindic mihi praefixa brevitas.
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CAP. TERTIUM.
De enodatione Primorum Princi-
piorum penes naturam disflo*
diivam 6i divissvam spectatoris.
$. Primus.
sI iqvidenvhoc modo jam
in pra*nsl(Rs_ad ca- Mptum judicii';Primorum Pr- nataram», qyjsi;communem definitionem & arrributjJ, ea
qva fieri potuit brevitate delineativecxpoiui“r;m,
jarnjam proporro ratio instituti svadct/ur pau- .
cis qvoqve eandem Primorum Pr, indolem di-
stinctive, qvantum eorum primiias 6untvtr-
litas admittere pote st,' specialius mihi ex-
hibendam proponam , more Geographorum'
rudi tabella ' totius orbis vastilslmi imaginem
breviter'complectentium: verum enimvero cum :.
vocabulum Primi P. si l' analogum, scii, qvod
inseriobrius suis inaqvalitn;'£? [ dcpender.ttr
ab invicem\ sci naturamZ& definitionem
' suam ~
communicat, itaqve alia eorum veniunt, no,';
mine Primorum P- & smpliciter, aiia
o%aitat ' & secundum qvid illa eruuntur J,
praecipue primo ab affinitate rerum in 'slatu,,
ide ali formali [pe siata , vel qua tali Jvel 'qua',
'certis'assiemortibus vestiti, prßesdpposito;statu,
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phjesllvo fundamentali, & primo ac absolute 4
natura Prturu ticjpamv bae autem '4 conve~
mentia
'
rtsum, (latu unimrsali censiderati
stuunt, & dependentiam.:ab ictis aliqvam ha-
bent, propVerea; solum Prima ditia P.', quod
& diis *Theo rema tr d ! si:iplina um *Ts?iere t tca*
rum, PrAtticarum , & Organicarum innitan-
tur, itaque de prioribus ictis 'primo acturus
propter : conspicuamsiquoque ijlam, inter ipsa
‘analogiam, qva qvsdaen inigis,; scilicet ‘qua
ex affinitate, qvd tali, stuunt, quasdam minus
scilicet quae cx affinitate certis assestttnibus
vestita oriuntur, de Primorum P. essient id par-
ticipant, non possum, non propter desecturi»
& hic vocabulorum, illa ,viciislm divideresin
Jlmpliciter Prima ' & secundum qvld Prima,
verum neci illa Principia quae a ~Com>. R- qvk
tali deducuntur, sua carent analogia attribui
tionis\ inter ea enim quoddam P. P,
• imbibit eslentiam,, cum per/deductionem, ad
impostibile probari amplius non, poslst, qua
propter basis esl reliquorum ; cetera vero
JevTjoas (s r<J}essiv?\ de eadem -Primorum P.
«slentia participant, ita iit >illud necsssum ha-
beant praesupponere , cum licet a priori non
probentur ex cdmmunisitmo quodam' quali
isedio, 'tamen adhuc per deductionem ad ab-
,
•4-■ v -• . •’ . • - ✓ ■ ■ virili
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surdura veritas eorum offendi possit, & vin-
dicari quoties opus eiH iiludque cum debeat
esie /impliciter Primum respestu Jir/tplicis ([
prime tndependentt* , evidenti* £5* veritatis,
siiud esse non potess quam fundamentum il-
lud contradictionis; Impoj/title (Jl idem sitnul
tjse ($ non esso, cum non tantum apud omnes
♦ same mentis homines sit i. noti/simum , sed &
2 tn js e videnti{simum, ut se prius' non'agno*
scat, unde dependeat, aut ; per qvod dernbnstra*'
ri poslUc,! sive per demonstrationeinrf iit, sive
\ivtyo2t, ( 'quod tamen cum probatione 'tjki
redargutio j, contra insu 1sos & friyo 1e pertina-
ces ejusdem : principii, adversus 'dictamen con-
sidenti* sute, expugnatores, adhiberi solita, dptsi*
ni e considere poteslyqvippe non pr oprie
dicta dempnstratio‘, : sed tantummodo qualis-,
[cunqve Principiorum explicatio, aut adversiarii
admeonveniens sensuiq» ejus plane repugnans,
tum facta deductio ex concedis ad revincen-
dum hostem, non propter principii quasi 06.
[curitat , sed negantis insuljitatem ) nec
non j. Certtjsimwn , cum ab ipso non con-
tingat sallere nec ia /alii, ut & ,4'.
sirnplisinsimum , non [implicitate apprehensio-
nu atque enuntiationis , sive qva ‘terminorum
annexionem, siye 'qv4 rationem extremorum.
’’ 4 r t
V
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sl'd [implicitate independentiae ac ventaris?
Cun* in nullum principium per qnod probe-
tur rdolubiie sit, s. Ihuvsrsalissimum [mui &
sorttjsirnum , narn sicut £ terminis conslat uni-
veriaiilsi nus ( idem enim & ens, tam laxans
hic induunt sigmficationem, uc non solum
ens reale , Jed conceptui c?” vertis aptum o-
mne suii includant percipheria, uc tamenpri-
tnarid ad ens re ale sive dheoretteum siveprasti-
(umsseeundarid vero adens rationis, s.intentio-
tiale, propter luum Fundamentum in ente rcali,
porrigatur J ita quoqve oppositionem primam
& supremam, qv-c csl inter esTe & non esse, eo-
rundem sortissimam sb invicem remotionem
habet; Longe enim sortius & esficacius re-
moventur islj termini, praesente vocabulo im*
posIibste qvam absente. Qvamobrem ctpo»
/solus ille gentium acriter ipsum urget Rorn.
II- s, 6, tanquam absurdum & imphssibile
slfruens, aliquid esse gratiam & non esse gra-
tiam} esse opus & non esse opus. Quae con-
tradictoria manisestissime fundantur in eo, Im-
polsibile est idem simul esse & non esse. Cum
vero paulo prius dixerim, illud redundare ex
animadversione affinitatis rerum, itaque quo
in promistis slare possim, illam animadversio*
rem non inconsulto esTe explicandam autumo,
quE in ordine intellectus ita le habes, cum o-
sv,nes res, in ejse aliqvo , per qvod non tan-
tum infinito modo elongat* sunt a non esset
sed & non posiunt non ejje , convenire depre-
hendit intellectus eo iplo qvoqve videt tsie,
& non esso, tsnto minus eidem subjecto si<*
niul lub uno respecto tribui posse, ovanto
majus & evidentius indicium libi singit in re*
pugnantia terminorum esse & non eiTe, non
t solum ad analogiam, qvam res essata inter
Is sovent, led &c qv* DEUM & creaturam
ratione elongationis a non e sle intercedit per-
Icrutandarnt siqvidem licut contradictionem
implicavit, libi omnes res, plane aut similesr
& tamen inter se distinPlas, aut plane dtjsimi»
Jes , ceu non entia , & tamen ut res creari,
ovia impojsibile esi idem plane simul idem ejse
non esie \ ita qvoqve repugnantiam invol-
vehat, aut plane dijsimilem ejse creatori pro-
duPlam creaturam, tanqvam ab siolui e non ens,
aut plane similem, hoc e£l infinitam ac in-
creatsm, qvia impojsibile esi idem simul ejse
non ejje ; qvatnobrem neositum est ista o-
mnia convenire in communi participatione en-
tis, disserre vero in propria qvicldttate
gradu participationis. unde hoc principium ,
pro firmijsimo, certijjtmo, & evidentijsimo ha-
bet hoc modo ex convenientia rerum animae!-
versum. posteriora vero Principia issecundum
qvid dibla Prima, qua: modo expILcaro sini»
pliciter Primo Principio immediate subordi-
irata, ceu minus untversalia , fundamentum
conclusionibus prsbent disciplinanbus propin-
quum, ut illud ultimat tem , [cuivis concluh-
oni & cognitioni, numerantur i Doctis /r-
ptern, pro sepWpliCi diversitate conceptuum,
qvibus inter se diseernuntur formahter, uc vei
i. Immediatione , unde principium: (sseodli-
bet e!i vel non es, ab covAtog primo , dtseont
venientium reserens duplicern, formalem (u, )
tn gradusive fundamento contradiUtonis ■, i!*
Jud enim exprimit omnimodam repugnantiam
terminorum,esse & non esse, super infinita eo-
rum pugjga fundatam, hoc autem resert tm-
mediationem, h. e, negat medium, inter esse
non esse, i. Informa enuntiandi, illud sci-
licet ntganvP hoc asfirmativi'ttist rtur, unde
non pauci ducti hoc secerunt absolute Prirn,P.
cum & hot slmplictoribus esseratur terminis ,
ctT asfirmatio prior stt negatione, quibus ai-
lensum praebere tuto non potui, cum, ut ad
absolute Primum P , maxime reqviritur aptitude
omnia reliqua probandi Principia Prima , in<
teilige non qua veritatem eorundem intnnse•
eam. sic enim per se sunt notisiinia, sed quasmpossbiliratem repugnantiam sequatur
\
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« opposito) qua hoc adeo caret, ut potius ali-
quo modo -stabilire;vidcatur a nostro 'y Impojsi-,
bile esi idem sisc. ita etiam-insignis occurrat
devinctio inter Principii priorisatem , in ordine
enuntiandi & ordine Principii ; illa , enim as-
firmativum prius est negativo, cum ad illud
reducatur, lobae vero essatum*issbd '.asfirma-
tivum prius isi negativo , universaliter. non
procedit, cum in vi demonstrandi negativi» exi»
stant saepiusposteriores' asfirmativae enuntia-
tiones, nec (implicitas iverborum • major aut
minor P;P. faciat ut prius dixi) cum quo tamen
.(impliciter * Primo Pr. -'convenit materialiter, i
nempe (ci) in objeßd quod est Ens (2non Ens,
( /3 ) in forma generali enuntiandi, puta, con-
tradictorio , (y ) evidentia, nam adeo intelle-
ctui ex insito lumineess notum, ut nihil ( habeat
notias,cum in sua concipiendi ratione, non in-
venire possic tertium modum , prtmrpo/r/tsi/) 1»;'
'sub ratione edendi, negativum (ob remotio-
nejssentiat, squamobretn, in affinitate rerum
illud , tum ' animadvertit meris nostra', cum
.deprehendit >omnia . entia, ■ convenire in eo
qvod' sini, ita ut rcliqvis rd este, sine medio
'participationis repugnet ) ( s)subordtnatd con-
nexione , tam arcta enim connexione cum illo
Test combinatum, iit ex hujus] negatione, 'illius
'qvoqvc sequatur negatio, quibus ducti rati-
t
V
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oaibus non pauci ut sunt, sabellae I. 4, q9,
Hurtadus de Mendoza ddp s. Metapli. sedi. 3.
6c alii, hoc principium; est vel nuo
e/?, cum ilio impojsihileejl idemsimul esje tsnon
esse, formaliter idem essc aslererc non dubita-
runt ,ad salvandam suam hypothesin, idem faci-
entesrepugnantiam covtradiflortam cdimedia-
td upposittunem, ex qvorum diversitaredistincti-
va, contraria sententiae desensores, Fundamen-
tum sumunt pratcipuum ; verum licet repu-
gnantia contradictoria nihil aliud ex Murta-
di & Javelii lententia csset, qvam immedia-
ta repugnantia formaliter surnpta, tamen (ut
verbis utar Clanss. Eislcri in Intelligent.
suae pag. mihi 70. ) adhucformaliter aliud es-
set repugnantia contradictoria, qvatenus repu-
gnantia , & qvatenus tsi immediata } illa nam-
qvt convenit contrad eenttbus in quantum
sunt opposna, ac idcirco, (iper impatibile, mei
dium adhuc admitterent, nihilominus adhuc
inter se pugnarent, hac, in qvantum /antcau*
tradicentia , ut enirn repugnantia practse spe-
slata esl communis omnibus opposit 1 s ,ita immei
diata repugnantia propria contradicentibus}
praeterea observandum in hoc principio («s )
vocabulum' Gsjodhbet,non venire hic in rigore
iuo pro eo sidum, qvods/ewrctw habet realem,
sed in latitudine tali, qva sctbtlttaiis , (s stmul
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romepslhtlitatit totius exhaurit latitudinem,
& ( /3 ) sio esl hic proprie praeponere, pro
existentia rca/t, eaqve non sotum communi
C5 untversahjjima , led & particulari ac singte-
lae i t in cujus recta oppositione, tu nonejl, non
nudam infinitattonem, [ed verii negationem de-
notat Vel 2, canlradtCtmnij proprietate ; unde
ilsud; contradictoria {intellege genuina non
adulterina ) pojsunt tjst sinui vera nec sl-
mul saisa, cujos disserentia, a prioribus lele
habet per modum cons quentts ab anteceden-
ti y prior enim erit contradictio quam ejus a
veritate 13 salsttate denominatio, licet cate-
roqvin ditseranr in eo, nuod , ur priora ilict
Pr. concernunt Judicium intellectus ad obje-
ctum y in quo contradicentium ratio manisesta*
tur, vel qva repugnantiam vei immedtationem
terminorum , ita hoc postremum slmplieiter
(3 immediate actum relpiciat intellectus in se-
tnet reflectentis atque judicantisy numne pro*
porrionaiitarem in rerum ordine depreheniam,
ita cognoverit, ut in {e est, an secos; ut de-
prehensa ilia cognitionis suar cum re cognita
adsquatione v nec de sui conceptus ventate
rnen* dubia amplius existat, nec alterius con-
ceptum sibi forte aperte contradictorium, pro
vero agnokat, nec mriusqve satsurn exisHmar,
cum Bae contradictoria non pofflunt effle smui
y
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vera, necsi-n ul saisa. Qv* ejus qvoque est in
Conv. K- a sim advenio, vd j. urtii aluujus
participatione, ceu hoc; Qvje sunt e adcrn ti-
ni terno , /««r eadem tnter se\ cujus disse-
rentias-n a prioribus insinuat unitatis super-
addita resptsus, reliquis Principiis formaltter
ignotus, <jvsm mens sibi singit, eo ipso dum
ex animadversione proportionalitatis inter o-
xnnes res conspicuae, qua invicem nec plane
simises nec prorsus diisimiies esTc videntur,
colligit, per aliquod tertium illas res con-
necti, super qvo sundetur affinitas eorum,
quamobrem & judicat ea, qvte identificantur
in tertio qvodam, jam non d se invicem in
infinitum thsiarc , sed inter se eadem es-so secundum illius tertii , in qvo conveniunt,
proportionem , cum impossibile sit qvidqvam in
aliqvo identificati , dJ" simul tn nullo iden-
tificati. dixi secundum tertii proportionem,
nam ex qualicunque convenientia, cum non-
nullis perverse philosophantibus omnimoda
ssatim non insertur identitas, cum haec salcem
inter ca, qvae conveniunt in tertio incom-
municabili non vero communicabili locum
habeat, siqvidem non solum individua unius
speciei tanquam universaiem inter sc conveni-
entiam habentia disserant essientialiter, ab in-
vicem, sed & inter Vtrsonas s, s. Trinitatis,
\
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in stmplicistima ejsentia convenientes , realu,
(jecur distmtsio, secundum orthodoxam The*
olog'.a»n, cuih ahus sit Pater,.:l as Filius, a-
Uus sp. sanctus, licet non quaraobrem
essenttalis identitas , non tollit suppositalem
dsversuatem, nec numenca unitas , excludit
bypostaticam dishntiionem, sed tantummodo
divisionem entitativam. 4. hypothetica necestiea*
te, ut illud de ente (st non ente respesttvd lo»
cjveas* omne qvod cH, eo ipso , qvod est , ne-
te]]e ejl csse , (st omne qvod non est , eo ipsd
qvo non est , necesse est non essej cujus tanta
coraen mente est evidentia, ut sine medio pro»
sationis non aliter qvam reliquis Primis P. ei*
dem assensum cum enim intellectus
humanus entium connexionem intimius pene-
trans eadem deprehendit \nduplici ordine essett-
di constituta, nempe vel stmshci,\e\ hypotheti-
ca, non potest non, simpIscem illis asstgnare
ttsendi necessttatem , his vero conditionatam
qv* super supposttione actus existeneli fundata sir.
s. Vel ordinis dsstinttwne, unde hoc: imposstibile
sst idem stmul tjst, (stcurn altis consusum esse,
cura enim res ita inter se conspirent, ut sine
consusione in debito tsjendi gradu & dura-
tione existant ( nam ab omni consusione ab*
horret (st Deas, qui cuncta secit ordine, (st na-
tura quae ordinem a Deo prasseiptum servare
nici»
v. . : /
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nititur [ & modus voster , ihtel/igendi-, qui per»
sicinir secundum ordine(si gradum /triteUt']
gibtlium, <» prima causa nobis' ad(ignarum:
scil.cum ‘allii reflexo, proindcque per animadi
yversiomm 'affinitatis ‘si consecutioms unius ad
aliud, postquam prima cognitionis fundamenta
suere‘psisuppoficaVqvigraciusest sertius mori
■«sine intelligenuurn', qvia ut Deus, ( verba sunt
Ciarisl’. Dni. Eislcri in Intelligentiae suse p. m.
SO, ) sine adminiculo d se 'diverso, adcolae
nec per nec cbmpositionem aut divisio •
nem,' nec per illationem aut ordinationem ,sed
simplicem comprehensionem ‘s: caterdlijvitcunqve
Juni'pojsunt tjse , vel non ■ esse , aliu quodamsimplicijsimo, qvo se ipsum intuetur , in se i*
pso~ juxta proprium illorum essio, vel ‘non’ejse
' eognosiit, cognitione infinite: sierseli loni tl ita
Angelus ; uo uesi n actu reflexo • c n6sce e
& intelligere putat ur , cognitione licet "intui'
tivd, -'hi‘e- directa rerum inspectione' (implici-
ter apprehendendo objectum cognitionis lyx,
non tamen infinito intelligendi modo, tanto
minus aliquod cum aliisconsusum eslTepotest &
illegislmc commixtum, quanto evidentius, i*
dem tum simeti essiet (si non essiet, qvod impos-
Jibt/e, si. attributorum (si ejsientid mutua re-
latione , cum enim mens, pod apprehensum
R. C. in generali idea ad diversos entis gra/
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diis {emet vertens, invenit , propriam-, cujus-'
que - entis rationem, 01 ver simode te, pro sua
habere' ab aliis diversitate, tamen diverst-v,
•• tmm
tas ;;convenit cum > aliis, j vel in ratione tonjl.t-
culiva, vel consecutivi,' (eu attributa, itaqvc
non potest non, pro principio indubitatas ve-
ritatis, illud agnosccre axioma; omne qvod e/} t
attributa {admittit\.ts omne qvod no» esi at-
tributa respuit ■, inquo ,''fliciit per !re est
significator, id quod essiotiam habet actoa-
lem, & per non ejl ejus ~oppO(itum adaqua»
tum, ita per attributa, conceptus secundi, siv*
rtaliter, sive formaliter i luo subjecto di-
verti notantur, 7. Rerum £ubordinatione t cuen
enim jucunda illa' rerum harmonia & affinis
tas intra -suam quasi includat peripheriam,
totam particularium & lingularium omnium
quasi-: concatenatam catervam, fieri non :pot-
est quin id, quod latius est, includat angu-
stius, unde hoc enatum est, principium;
quii competit omnibus, illud etiam competit
, silis',yqua'sub omnibus continentur; d qvid-
. qvid^non'competit omnibus,' illud etiam non
, competit iis, qua stib omnibus continentur.
§, secundus;
». ■■ ■ v '', yr, n / ' ' ’ ’~ ?■ v', i■ - . jjt*iV-Hum vero priori §. • (impliciter Prima P,
V-4nonex solo fonte
'
vel ut affinitatis Rerum
i"
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qvi talis, sici | & qvi certis lonibus ve«
{ficae, emanare dixerim, itaqve illis, quae ex
priori velut scaturigine deducta sunt,' etiam
•a Principia, qva: ex posteriori latice quasi o-
riuntur , jam jam subjungenda veniunr; sed
quemadmodum Affinitas Rerum , duplici vel-
lit amictu proprietatum videlicet, vel prima-
rum & immediatarum, qvales sunt; veritas per
reprasentationem , sT veritas apprthensioms ,
cum suo corollario, objetio Unari ; velor*
tarum mediatarum,qoa\es:u»tvccatio 0 ana-
logia,praiicamentalitas st eminentia, circum»
data a 'Doctis proponitur & exhibetur, ita
quoque eadem, pro, vario suo habitu , varia
producit Principia. ! Namque st. affinitate Re?
rum quatenus ver per reprasentationem effo
perhibetur, h. e. qvatenus talem in se habet
habitudinem adxquationis , cum mente no*
Ara, iit propter eam ita exhiberi nobis qveat/
beneficio conceptus, prout ipsa, in natura esl
fundata, id prsprimis sequitur, scilicet omni
quod cognoscttur 0 qvd \tognoscitur , verure
'debere ejse per reprasentationem . si enim sua
carerent symphonia , objecti .0 atius menti
percipientis; tum utiqve idem stmul essetha
lententia mentis nostrae, cui talis vel talis
facta est reprisematio, & nonesset,'cum alitet n
in natura reprarsentaretur; & qvamvis pauJ,
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dor« admodum sini In mente ndflra conci-»}
ptus txreprasentatione directi, positivi im •
mediati rerum per ■fundamentum ■ohjeUivum '
orti, quam sies qua: concipi debent, \ tamen &
easdem rcpraesentari necessorn e(\ reprasentatio-
ne indirtsid aut (a) redii, (ut liceat ita nunc
loqui -'trvyKsjltKMs ad seqventem, quae dieitur
pie tualis j save' sayper viam negationis, h. e*
non per se positive, led in Contraj io, cujus ne- ,
gatione concipiendae veniunt, ut nerrlolet itt
cognitione DEI, luo remotione imperfectionum',
craeaturis adhaerentium, samen * neg itio nes
non* su ntfimp liciier privatioa, tolle 1solum
habitus o osi tos, Teii finit a\ perfectiones con-
trarias inseri? n se;g-q uia c n«ssc oin DEUM
non cadere corruptibilitatem, necestu tffrpsi po-
ntivumejus aliquod contrarium.nempe meor-
ruptibilitatem venire essio de aliis.Unde asi~
orna; Vi* negationis non raro ducimur in rei
notitiam, vel O) per viam 'eminentia, h. e- non
sub determinata & propria formalitate, sedsuh
(elatione originis st. dependentis, quomodo
perfectiones creaturarum ( qua,a nobis animad-
tersae stiqualem tamen* juxta imperseßionent in- &
sejLvente s e. g-facultas semet movendi ’D E 0:C
ribuuntur non'secundum rea leni intxisienti-l
im, nec formalem 't i nentia msised eminen-
te, & qvdterius'suam habeant ideam fn mente v
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Divina, ( .ut disputat saspiuscuro honore nomi*
natus Eislerus m Intel!. suae p. m. 28- ) sio*
lentjreprssientari , unde principium : s*pe rei
eminenter conveniunt , qva (i forma liter trt-
hui neqvsunt, propter ' aclmiitanysibi tmper •
.festioncm]seiqve emine»tiam; vd ■ (3) I P cr }'am causalitatis , qvatenus aliquid tatiqvarm.
ca usa sub suis effectis intellectui slstirUr, prout
saepenumero heri-solet in causarum cogni-
tione per. effecta, hinc veritas', in essati re*
prasentantur, in causi etiam locum habere eo.
gnosetinsur , 'nam nihilsesicia' effecte; quodO .<7 t l, < 1 11 »- k» i , jel £3iJjr•-* s** ■ -r * ‘ i .non sit_ in virtute cause , si non formulae»
saltetp virtualiter 6 eminenter. Unde etiam
Vprissime -colligitur,, Causam non ej]e toto ge-
nere deteriorem suo essetus, .aut (0 ) vitudli
reprtjentjtione,, ,eaqve i. 'vesper, remotionem
contradictionis, cum Tciiicet nullam animad-
vertimus repugnantia m. po b i litati s, quam
concipimus in re qvae actu non'doro ess, qvia;
raanisesta terminorum repugnantiai & contra'
dictio in eo conceptu nom apparet quod; ta«
men ultra posse non simim est extendentium, •
Nam Xppjse. ad effo statim non, valet ion/e-
--------qventia sed si unquam providum mentis
judicium sad solidam rerum in telligemunt re-
quiritur, multo sane longior, ejus bae in - parti •
ess necessitas, :ne contradictoria liberaliter ni'
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mis statuansiursVltaqve sion eji singenda ter-
minorum repugnantiae tibi' eandem mens no-
Jlra non perspicit': iuculentijsinie, muli ' enim
non‘fieri pojsie videnturpqv a: tamen ifieri posi-
siunti prasiepposi id[ tantummodo divina omni-
potentia , cum 'DEUs"plura ( prdstare qveat
qvam nos * intelligerc,' • nec immensia potentia
mensiuranda 'sit ex intellectus nosici finiti ca-
pacitate, ;ritaqve duplicem pro more stuo egre-
gie etiam' hac in parte annotavit'Glariss. Gut- 1
ktus c. 3. part, meor. 7 .temperiem conr
traditUonis i, rerum elevationem, t. dijunctio-
«is rationis observationem , nam & conceptus :
‘rei altcuiadsignatusy elevationem ejus inserens
licet inconveniens sit jreliqvisinatur similisi
tamen ' respestu ejus , cui tribuitur contradi
ctionem non involviti' ut e. g. licet conceptus
de natura -humana Christi j@iciv&siedvrx pro--.
pria carente sobiistentia, proinde spersonaV
litarem Xoyie' suscepta, reliqvis humanam na-
turam participantibus tribui neqveat, respectu
tamen Christi - contradictorius non est, siqvi-
dem nullo; modo destructiqneni , sed potius
elevationem natura:, qvam assumpsit 0
insere & obsiervatio dijunctionis rationis tol-
lit contradictionem , J cum scilicet in concepti-
bus ad certum aliquod attributum Divinum
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relatis, repugnantiam terminorum D/Jltnciiene
rationis removi 3 amodo cum var(lio sit
' " I»•'r\ ** ‘ '. " -ir ' v. - > ; * * A i ■:> • ‘ V*de dicto salvatoris Matii, tp. zb, & Marcio.
;a 4., an:suerjtsl oc ut io hyperbolica/ an v. jih>u\,
respondant Theologi Orthodoxi , eam luiIlict.
& propriam respecto omnipotentia Di-
vina , repugnantiam .terminorum tollente di-
Jiinsiione\rattonis,. siqvidem etiam in utroque
loco mox :; subjungatur,-apud eum omne ver-
bu m nonv impostibile, unde 'po sism
qoidcjvidmtns concipere spiesi not iona liter, id
DEUsprajiare patesl realtter. aut z. per meram
non'repugnantiam ohedtenttalem , deprehen-
dendo rei scilicet non repugnare impositiosiem
notionum facilitantium nostrae mentis appro-
be nsior.em, qvae qvidem?repugnantia respectU
notionum vel aestimator ( 4 ) comparatione
rei in ordine ad tntellestum nostrum , qvomodo
mens - ndstra sepe rem cognoscit, non adeo
ut in se est, prout a nostra imbecillitate
percipi potest, quemadmodum'in eadem sisn-
j/lici qvoqve ejsentia divina distinctionem sa»
cit mentalem, nam ut ad illjm infinitam ef-,
sentiam sidi nullam vendicat proportionem,
.ut eandem unico tantum conceptu sibi -sicte*
re posletV ita» cum'impium' judicat 'creaturam
rationalem totaliter ignorare, suum creato-
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rem, proinde per inaidiqvatos (ibi formatos
conceptus eandem, iicet individuam, (ibi sistic
eo modo, quo potest, non ut vult, alios sc,
ejsentidm practse, alios varios respestus, vel in
evyxsymt ad aha, vel in ostrei ad operationes
dtversas, sibi reprssentantes apud le forman-
do; & licet conceptus formalis., semper reqvi-
rat harmoniam 'cum conceptu objectiva, ea ta-
men harmonia non venit intelligenda ratione
modi, abstratdionis sT adaqvationis , sed ra»
none ret 0* ventatis, siquidem veritas optime
consissere qveat cum inadaeqvauone ejusmodi
ia ordine ad conceptus objehivt latitudinem,
Inde ergo est essatum; qvod scilicet sape in re
tndistinlid propter imbecillitatem intellebius
nojiri dtsiingvt qveant conceptus i vel cense-
tar ( j3 )tn ordine ad impositionem hominum,
ut accidit in notionibus secundis Grammaticis,
Rhetoricis, Logicis, quae non pro labitu, sed
juxta probatorum amborum usum rebus vc«
niunt imponendae, de quibus curo infra spe-
cialius sic agendum, itaque heic consuko o-
mittuntur, unico tantummodo nunc praeno-
tato Principio, sc. Notiones secundasrebus non
tjse adpltcindas contra naturam rerum, cum,
licet non, dentur in natura ret, objeUive sun-
damentaliter , prae supponant tamen non repu-
gnanttam obeduntialetn tn natura rei, sio
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v, g. Attributa DEI riomin accidentiam 3P*
pellari recte non poliunt, nec homo genus,
aut sohannes speeies, cum contra, naturam, re-
rum ejusmodi . siant''applicationes,' ex, his i-
taqve' quas hactenus dicta suht patetsicqventia
Prima P. nempe (a ) qvod, omne quodfun-
damento in re' caret ssit reprobandum . cum
hactenus verum
*
non . sit> per rcpraeientario*
nem; ' ( |8 ) omne"qvod. objectivi fundamenta-
liter in 'nitura existit, taliter etiam coram
mente sit slslehdum sy) 'qvod ‘ intellectus no-
ster non mensuret res , (edpotius ab iis rnensure »
tur, com ut norma & mensura debet effo
insallibilis , ita ! res silum habeant & esse &
veritatem,,non 'hi' mente', nostra, qvippe quae
ad errore est ve! proclivis ,sed divina, utpote,
qvi sicut summa: cst insallibili tatis,perfectionis
(s independentiae ita ea quoqve omnis veri-
'tatis mensura est ratione constit utionis, sio
tamen ut a nulla tandem ’ mensuretur rt>.
Unde essatum; veritas qvadam ad se ipsam
resertur, Is ad eandem omnia. Qvamobrem
verus e ssnotter intellectus, in quantum habet
ednsosmitatem.cum re cognita; & haec suere
Principia 'praecipua qvae cx affinitate , qvate»
itui •vera dicitur , per reprasentatipnem *«•
sultdnt.
#§. Tertius.
secI ex Conv, R, sub habitu veritatis appre-sive quatenus beneficio prarcedaneae
abstraslsonts, recte coram mente repradentata ,
astu resitxoz b intellecta animadvertitur; quan»
do sub proprio conceptu percepta ab eodem
sentitur, pratprimis sequitur: absirathone
nubit* m fieri cognitionem \ Cum enim medium
sitcujusvis veritatis & discincta: cognitionis ap-
prehensionem , siqvidcm formalem rationem
producit, cujus posscssioest ipsa cognitio, utq;
ei neglecta & ipsa cognitio nulla esh ubi tamen
observandum per abstractionem ejusmodi non
inteiiigi hic absirastionem adeo sensinalem , li-
cet plerumque veniat supponenda, quam tntel
lesiualem, utpote qua res d re pracisa libera»
tur d conditionibus illis, quibus ratione, vel
subjestorurn, vel accidentium,vel aliarum im.be-
ctllitatum subjatet, dedusta, aut tn siatum uni-
versalitatisy/sut eminentia-, non enim omnia na-
tura gaudent lui multiplicabili ad gignendam
ideam, sbtu universalitatis apta nata, siquidem
quoddam ens obsiuam summam singularitate &
infinitate ejusmodi naturam jui multiplicabi-
lem respuit, viDeitsy proinde,in slatu quodam
eminentiori concipiendus; notanter dico,■ mul-
tiplicabilem naturam Deojrcpugnare, nam licet
ejsientia divina pluribus personis communis sir,
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ea tamen communita* non est per sui{mu/tlpl[ •
-nationem, aut najct sedper ejusderst
■ singttlarit ejsentia \ dtverstt subsijtendt modiscommunicabilit atem; ex duplio» itaque hoc ab-
stractionis munere sequitur ad distinctos con-
ceptus formandos (u,) res e statu smgulanta•
'
tis m sictum idea deducendas effo. practicum
, cum -ut .singularia furu infinita, ira quoque
mens, 'perfectionis vsinisaeoaliter.-e* eo•gnoscere nequeat , ((3 ) Phantasmata stipare
setisicus aptata, in [latum' noeniatam medi-
ante',absirallidne evehenda e/se, cumbae, sila
.st condicionibus sui* indi viduant ibus depuret.
{s } Accidentia a. substantia!ibus circumflari ti -
aliaque /ab eJseritiiltbus', naturam a modis
' suis, eemiam ab adventitiis defestibus, tslsti
seejue(lranda. ut v g* conceptus sibimet reprae-
lentaturus au.' corporis sut humana naturam
yChrtsid, aut* ejse-nti* humana, eosdem non’ de-
bet consundere, aut qua illum , cum qnantica*
tis, aut alius aiuujus accidentis idea; qua //»»»
cum personstitatc quam habet in \slstosKsti ra
‘ 7.oyit; qua hunc, cum peccato originali quod
licet,edentiam humanam, ut nunc intime pe»
' netrans, insigniterque corrumpens, absiadem:
tamen essentia ab.sle potest, sine periculo re-
pugnati vae defluctionis, ceu patet, vel ex actuali
silia futura separatione peccati a beatis homini*
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bus in sbtli «ternas bectitudinisj quippe ut in*
ter se summam femper distmctioimn sovent, ita
quoque distinctis apprehendi debent concepti-
bus. (J) generalis pr* sindenda esse asingu*
lariIras conditionibus, nam ut sunt infinita, ita
quoque eatenus cognosci non phssunt, unde si;
vcognoscuhtur, id tamen’ non sit. sub ratione
lingularis, sed uniVerTalisconceptus. (*)<■«»» res
e multis sunt, save jsia ;sipe potentia, easdem i
.siala singularitatis,in(latu umversalitatts, ra-
tione reprdsintationis intellectualis,deducendas
e(sei cum vero -maximi' singulans is, eandem
in (latum eminentem (vocabulo eminenti»ge»
,neraltterr accepto, prout omnes tres vias DEUM
naturaliter cdgooscentsi , nempe : negationes ,
sinalitatis 'eminentia,sanquam explicatiores
sui rationes simui comprehendit) ab omni tm-
persistione immanem , omnes autem persinio*
nes errsinentijsimi comprehendente evehenda tssie\
'ubi me, scias velim , de7 DEl'cognitione h6<£
.modo loqventem non ire
DEI apud creaturas diresiam pers etiam dani
obstahte ejus non sidum summd persi Ilione,
cui intellectus creatus signum aliquod formali
respondens formare non els potis, sed sisummd
smplicitate\d respoentc, unde in divina naturi
ad multiplicatione per disserentias velu.- opposi»
tas naturasqj inseriores,' qua ideae perfecta praedi*
si'
'
•*
' \ . . 1 -
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puum prarreqvisitum esl, oritor repugnantia i
sed tantummodo eo ipso indicare velle in e-
jus cognitione ideam ( verba sunt sarpos lau-
dati Dn, Eisleri in inteii. suas p. m. ng. )
mentis nojlra cognoscentis tjie res creatas ,
qvatenus illud, ens singulartssimum , in sese
inanisestatum menti nolim prasens sijlunt t i&q;
sub rerum Creatarum potistimum duplici con-
sideratione, cum sc. considerantur vel /. re-
spectu productionis , conjervationis , operatio•
nis% ut enim dTentiara habent dependentem»
ita qvoqve duracionem & operationem, vel
2. ratione tum perfectionis, quam habent par-
ticipatam, tum imperfectiones, qvam, vel sua
natura, vel sua culpa contraxerunt, &ia
DEUM nulla ratione cadit, sic ratione per-
sectionis acceptae, qvia res creata1 certam ha-
bent essentiam , proinde concluditor Deum et-
iam habere edendam, sed in lummo gradu; quia
creatura sese conservate studec in ipecie &
individuo, itaque DEUs erit artemus & im-
mortalis; quia creatura expetit sciertism» pi-
am & honestam vitam; itaque DEUs erit sa-
pienti ssi mus, optimus & labi nesems; contra
vero, qvia video creaturam variis infirmitati-
bus subjectam esTe, vel propter particularem
eslentite suae rationem, aut commisssm cul-
pam, aut tandem dependentem sui naturam;
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propterea nonsiolum nullis de-
sectibus esle,obnoxium , ob cssentiss suae, qva
' oinnts parces eminentiam, sed & ejus loeo
omnes perfectiones, qvae unquam.esse; postunt
, & concipi, eqiinentjistirno qvodaoi modo con-
tinere;' ( )In omni conceptu considerandum
' r Jse‘i quid in formali - importet Jita ut gene-
ralia generaliter , speciaiia jpecialiter‘ ap-
prehendantur,' curaV.sicut materiales & speci-
ales rationes rei conceptum non'l ingrediun-
tur, ita quoque mens nostra abhorreat ab o->
mni consusione; qvomodo in adaeqvaco con*
ceptu persidas prout praescindit a divina &
humana, non cst inserenda.mentio distinctip-
nis cssent)asis> qvaE in ,persona humana' tan-
tum-locum obtinet :>qvamobrem ; toties cum
honore citatus Eisierus in; Intel!, si p. m.sui'.
adacqvisitionem sdrmalisatis_rectamj has qva-
tuor tradidit regulas (a ) circa conceptus prae-
tlicamentales; Conceptus przdicamentalis con-
seratur cum latiori, 0 disiingvatur ab oppo-
sito, in qvo non radicatur; circa conceptus
vero trinscendentes,qvi bimembres suritscilicets
vel ipsius entis/ vel ejus affectiosum , earumq;
vel 'simplicium vel disj undarum; illius ergo
uti, comrriunissimi conceptus hanc exhibuit 1
regulam : si/3) conceptus generali(simus entis,
cum latiori conserri nequit-, quia latius suA,
V
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pra sr milium bahev, nec opststtum direstum
agnoscit reahter , qv\a dart qvidpsarn rien
poteji, in qvo conceptui ille non radicttur: ut
ttimen aliquid correspandens, formali rationi
sortiatur, confugiendum esi ari illam habuit*
clinem, qvd ress ctt tpjum intellectus nuster.
Illarum , hanc; (y ) affectiones entis unita
resermtur ad (ubjestum is ad rationem, qvam
saperadIunt (it (uhjeflo\ harum a. seqvencem:
Conceptus trarseendens disjunctus con •
seratur cum relatione rationis latiori (5 di*
stngvatur ah oppostO in qvo non radicatur,
qvarum regularum exempla, tjvisi prolixiora
iunt, qvam ut hic transferri queant in auctio»
se videar, C. L. egregie, pro more, es • & ap»
plicata, unico solum modo hic observato, ea»
tum tantum e sle usum , ut adeo luper i(sis
qvoqve tota trsnscendentalis disciphna placi»
de recumbat i proinde (js? ) ad al/strastioneno
restant formandam s, snrmalitatem , seqvttur
praterea prareqvirt accuratam omnium in*
seriorum cognitionem 15 consideratiunem, luet
non usqve ad singula individua , tamen [al-
tem qvoad adotqvata formalis ratio obtine-
atur, cum ratio absirasla ab omnibus mse«
rioribus participetur; qvomodo v g. Pnnci»
pium q«a tale communi definitione exhibitu»
rus, noa «nic.c debet illud attendere, qvod*
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ut Matura principiato - prius, cdusale dicitur,s
isti simul considerare,; quod tale esi absque
priori tute natur , £5" non eausale vocatur * -
qvale Pater-, r in divinis, respecto Filii V nvfra
obrem(ss-) multiplicatis rebus. cognoscen dis,
necejsum 'e si conceptus &terminos/, cur», ea-,
runis .signa'sine formalia, aut ampliandos es-
se, aut , pro re nata multiplicandos; unde tot *
conceptus formales < mens, in cognitione en-
. tis, e.*petit,d <]vdt ? realitja /«;; n, eo deprehen-
dit,', itemque in; disiinUione re ah (5 praedica- ,
' !tione 'paronymica, tot conceptus terminpsqye, /
carum modos deprehendit, efflagitat, cu- v
jus, rei ergo qvoque, addi -sojeri’ vulgatis mo-J
-dis disimtitoms restis, dijunctio personalis , '
propter.- mysterium s ■ s. Trinitatis , übi tres) reahter dtstihstas credimus personas in una d
simplicissima esstntia, & prsdicationibus paro-
nyrmcis propter pradicationespersonahi,itt
Reno incarnationis .'Ut v. g, DEUs esi homo &c H
gradus praedicationis paronymica siscus &
ihusisatus; Et- ista simi Principia prtecipua quae
Conv. R. qvatenus vera dicitur per apprehensio-
-nem exhibet. d'■ j. .-Quartus; .; 1 v
Curn. aurem in'Cap. hujus 2. antecedentimentionem quoque secerim, principiorum,
aC.K, sub habitu abjetis diseiplinaris, ceu co-
rdlisni:iteritatis apprehenjip* sireiultaqtiura;
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itaque & ilia nunc breviter,sunt s observanda;
cum enim; tanta sit conceptuum, nostrorum
.varietas, ut .infinitatem,aliquam prope'incur-
rere videantur, proinde-Parens natura ad ser-
. vandam tamen cognitionem in nobis distin-
,, cta m, benigne nobis prospexit ,-ut qvemad-
nvodutn ex qosisidefacibne» rerum earum que
inter -seaffinitatis animadversibne eruimus P,
' cognoscendiPrima, ita qvoqve ex reflexione vi-
cissirn super ncstros conceptus, & eorum, ab
ilia, affinitate rerum, ortorum, adse invicem
ordine, respectu ac proportione deprehende-
remus quaedam sioemata,: qvs '.vocantur objc- j
Ma disciplinaria ,sive : subjella i occupationis ,
qvo vrcliqya'omnia aliquem 'affinitatis speci-
alem resgectum habentia qvoqve forent redu-
cenda ,ut absque consusionc , omnium in / re- ,
‘ rum notitiam proveheremur. Unde seqvitur;
( a) omne scibile,adahqvod disciplinare ob-
jectum referri debere (/3 ) nec tamen'omneml
statili' conceptum , objectum consiituere dtsei-
pUnare, cum ut plura requiruntur .ad obje-
ctum ; quam conceptum in genere, ita alio-;
. qvin forent tot disciplinae coristituendtej qvot
conceptuum objecta, qvod absurdum..Proinde-"
que siy ) illud tantum noctua dtsciplina sa-
(cere objectum, qvod ceu re ale & tnrre funda-
tum . ( siam non entis & 'sicti non sunt asse- 1
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ctiones, minus aliqvod objectum discipIinsrc )
»«<m(eslenim ens per se, nam entis per ac-
cidens, cujus sc, partes nullum in sc habent
ordinem ad objectum, non datur scientia )
idqve non tantum xqvivace ( nam objectum
tenetur esse unum, & ( a ) ratione sui nem-
pe reprsesentando menti certum conceptum,
quod in seqvsvocis non pntesl heri, ob divih*
enem, quae in illis csl, esientiae, nam in nuda
nominali convenientia, substantialem sovent
diverficaccm, qyo ipso & mentem dislrahunt,
nec e slatu indeterminato ad slatum determi-
natam ducere poliunt, & (b ) ratione parti-
alium objectorum, idque partira univoce, ut
in disctplims particularibus, Phyfica &c- par-
tim analogice, ut in tiisciplinis transeenden#
talibus, Metaphyjica, Noologia &c. quod vi-
ci (sini ob dictam rationem ab atqvivocis exu-
lat ) nec per aggregationem tantum ( nam
uti ia concretis & aggregatis non esl una
natura, ita nec unum conceptum , ea qva
talia producere postuns, ubi tamen observau-
dum per hoc requisitam non alios terminos
complexus, qvam sub aggregationis aptitu-
eline spectatos ab objecto disciplinari remo-
veri, narn & numerus sonorus objectum /V/«-
fica , &linea visiva, Optica objectum, licet com-
plsxa tn genere rei , constitusrc possunt, cum
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sufficiat unitas in' essit scibilis & ordinis, I}*.•■•i-v • \ r--’.-c- .• . ' Jrr' r, . , , ■ ' 'o-:,cec non sit utut in ejse_ atlualssi) commune
, ( naro disciplma objectum habet totale, refl-
avi tractatus partialia , scilicet in repecto ad
tiisciplinareA objectum ) certis fuit Principiis.
& asfecilenibus :(' ve proprie & stricte si ve
analogice sio dictis ) 'sit praelium aptumqve
natum spectebus, aut modis 'contrahentibus
( live univocis sive analogicis*) limitari ntsis
ullibrprincipium, aut attributum , -aut no*
"dai{ - contrahens , aut [pectes sit, ' hoc enim a«t
ptum naturo e(l intellectum' nostrum obje-
ctivi ■ determinatum constituere' (J ) omnem-
discipltnam certum reqvtrere objectum ( sive
sit alibi praecognitum ,K ut circa speciales^dtlci-|
’p|i nas ( qvi bus objecta '* a, Me ph fica, regina •)
scientiarum ; praslc*ribantu£-, fieri soletV siyet
non ) cum hoc sit qvasi centrum, ad qvod o-
mnis alia notio colsitnae. &ex qvo ventas
omnium cum PiincipiorOm, tum conclusio'
,
s nam, in aliqua disctplma promsnat» (e )Datet :
itatjvs peculiari objecto dijciplinari, danda
tsi' peculiatis disicip linasi O* contra si. negata
frafinita peculiaris objecti disiciptinaris, ne-
gatur peculiaris’'sit setpasta s a 1 Us sic elatum; ‘
unitas iisieiplin* dependeat ab unitate ■ obje~sti , quandoquidem ut abiurdum e(t. aliqvicl
{ciri pejse is tamen in nulla disiaphna expendi,
si-' - '■ ;s- V.'" s ' , V ita
/
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Ita qvoque temerari um icfrusiranettm sit disci-
ptinas aera necejsitatem multiplicare , cujus
Principii vi Viri Exeellentijs. D, D Calovius, D ,
Mejerus, (s alii, Gnostologtam , Noologiam,
Pneumaticam ,pecuiiares dilciplinas, contra plu-
rimorum aliorum sententiam, secerunt; Tuh‘
nologiam v. sive Hextologtam, cie habitibus
scii, intellectualibus, DidnEl/carn, de (ludio disci-
plinaru , ejuscj; sine, medus & impedimentis (dc.
peculiares constituere discip! i nas negarunr,
cum habitus & artes in genere non sine pe-
culiaria objecta diseipiinaria, ied reducantur
ad objectum illud Gooflologix si yno<sovy \'. co-
gnolcibile; proindeque disop inarn
adaquate reprasantare debere ohjeElum suUm,
listendo illud non tantum in genere, sed et-
iam in specie, non tantum qva abstractam
ejus rationem, sed & exprelliores esie nd i mo-
dos, in luis asseEhonthus, attributis, princi-
piis &partibus analogicisi unde discipltna in-
terna definiri solet, per adaquaram objecti
jut coram mente repratsentatienem , sicus ex>
terna , per rerum homogeneartirn ,ad idem
[ummum objeElum , revocatarum ordinatam
traElatlonem j (y ) mensuramque dtsc<p/inte
sintellige adaequationis ) objeElum esso, ita uc
qutcqusd ad objeElum pertinet, td ad eam di~
jciphnam, cujus id esi objeElum , sit yepoc.au-
/-
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dum , & qvicsvid non pertinet ad illud, id
stt ab ea removendum , aut [altem d;retl£
non ad eam reserendum , nec per principia ra-
lu objessi disciplinani , mst per sahum vi-
tiosum in aliud penai, dij aditandum , quo-
modo iliud P bystcurn : ex nihilo nihil sir%
perperam transfertur ad creationem , cum
haec non sit actio Phyfica ; sed cocti objttium
vei spectetur ut res eji, qua: objesti consideo-
tio dicitur materiatis, tk juxta quam in diver-
sis diseiphnis tractari potest, tsel ut scxbile , quae
formabs audit, quaeque $que late patens est
cum ciiscipiina, qua'm constiruit, iscabdiisdi-
ctingvit, itaque sciendum ($•) Discipltnan; men-
surandam ejse, non secundum priorem, sedpojle»
riorem objeBi eonstderationem, hoce/l, dtspli-
nam non esse speBandam , juxta excensionem
rationis formatis, ut res esi absolutssed ut ob-
jectum e]l\ quamobrsm Metaphysica non de-
frendit ad specialiores esiendi rationes, quam
quae comprehenduntur sab formalienns, qua-
tenus ens est.
§. Quintus.
siqnidcm v. hactenus explicuerim jam Prin-
cipia Prima C. qvae Con . R. sub habitu pri-
marum suar"proprietatum, ex sese sundere
potis" est, nunc proinde promisti memor ad
illorum' 'quoque Principiorum inqvnsitionera
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'accingere mernet teneor, quae* affinitate stu-
unt , sub amictu affectionum suarum ortarum;;
©* dtsjuntta.ru, nempe: vel x.pretdcc amentalita-
r/r,.qva res convenientes ab determinatam per-
sectio nem,, si ve composi tam sui rationem, rerum
creatarum ordini mancipati.Pr prima gi*,V
gnunt; vel 2, extrapradieamentalitatis, qva res
convenientes,ob simphcitatem, hoc esi,genera-
• litarem t v 4nobilitatem ( e(l n.'surolicitas,,vel-
perrnijsiontt j&/indisserentia', .sili communit 4-
ns, quam termini franseendentes ; Metaphysicii'
ab omni imperfectione & cqmphsitionelibera»
ti, proind equ e. ad finitum &t infinitum , sini *'■■■■
p/Uissimum cossposi{u/>i applicari apti nati*’ :
sibi%d Icr.i.bun t, :vel perfectionis & essentia,
quajm. irit us infinitus Tibi ve n ica s-)3 refle- >
cto creaturarum ordini -'exemptae, Principia
Prima C. sundunt, tvel umvocationis, qva rer ■yicissiiTP,assines ssibi invicem, sive predicamen*
tales, sive extrapradicamentales , esqve aut
transtendentales , uc ,ressMetaphysica,., Noo- *
log. •ssiess su t.esnjnentes’,'.\ir. Divina-, Myricae,
au t N desicientes, ut; conceptus diminuta: quid-
ditati* , alias realisares , pluribus atqvalitec ,
communicabiles, .dicuntur gignere Principia-.;w *■ - t ■'■■■* .■•••« /■■■-. ik-s.>#v0 " . < ■. si ,t.’ ,Prima, vel 5. analogiae qya pariter . res ; conve-
nientes, sive extraprad. }/sve pradicament. sibi
inae alit er communes, Principia P.riaea.prp^a^-
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c.tc reseruntur; Cum enim tanta, in inseri»
bus, ex qvibus communes abdracti sunt con-
ceptus, repedatur Jiversitas, ut in applicati-
one generalium terminorum & conceptuum,
ad lapsus eo graviores mens nostra facile
praecipitari qvaeat, qvo res, ad qvae ejusmodi
applicatio saepe terminatur, sunt sublimiores,
itaqve ad evitandos ejusmodi errores neces.
sutn esl (a, ) arca applicationem formali-
tatum
, sedulam adhibendam esso curam, in
intjvistttone cognationis , qvalem nempe res
inter sese soveant, annotata imprimis di/lintdi-
one inter resptBus superiorum insertorum,
tter» ejsentis! ‘s modorum , ( nam, verbi gra-
tia, licet unitas , ventas , sc rcliqvac ass ctio-
nes entis, de ente quidem intime participent,
id tamen non sit per modum tjsentiaister in-
sertorum a suis superioribus, curn horum in
illis multiplicatione, siqvidern in sensu reali ,
tum ente identtscentur , licet in sensu forma-
li , tantjvam vana ejus conceptihilitates\ ab
eo aisttngvantur ) idqvepraecipue in hoc, an
scilicet ea qva adplicanda Junt ,\ad ea cjvi-
hus adp/icantur , se habeant univoce'1, h. c. ut
edendam aeqvaiiter participent, an v. analo-
gicet h. e. ut unum prae altero infinite per-
sectiori medo, & posterius vicidim io ordine
ad prius de communi conecto participet: ( est
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enim infinita distantia rerum, fundamentum
analnata, sient omnimuda confrementia uni*
vocationis ) namque non omnia inserrora
concentuum generalium, qvibus iubsunc, es-
sindam , ut modo dixi , aequaliter imbibunt.
sed qvaedam ex xqvo (s univoce , quadam in-
aequaliter Is analogici, anaiogta scilicet at-
tributionis sntrinseca, ( nec enim ea qvae per
attributionem extrtnsecam talis nominatur ,
multo mmqs quae diciturproportionis & est nu-
da hic attenditur ) etttjve par-
tim cum dependentia unius analogatt ab al-
tero, ( alias vocata analogia zsgsit; eo d<p' evo(} _
qvd forma denominans omnibus tntrinseca
egoidem analogatis dicitur , Is ineejvah ra-
tione, uni jetheet per prius, alteri per posie-
rius, locum proinde suum habens cum in ex-
trapraedicamentalibu s, tum in attributione
entis, tn ordine ad DEUM (s creaturam, i-
tem substantiam Is accidlns, his scilicet depen-
denter & per habitudinem ad illa-, tum pra-
ditamentalibus, qvomodo amicitia analoga
els ad hanestam, utdem ls jucundam] parrim
citra istam dependentiam, qv* analogia alias
stngularts (s. mysltca audit, existens inter il«
la, qva: licet snaqvahter de communi conce-
ptu participent , sit tamen id absque habitu-
diae alterutrius ad invicem , qualem in ge-
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neratione, sbstracte & universalher spectata
Orthodoxe sentientes itataunr, in ordine ad
divinam (si humanam, citra inseriorum neu-
trius ab altera dependentiam & habitudinem,
siqvidem n/c univocatto nec asqvivoCario ibi
Jocum obtinear; cujus rei ergo ( s/3 ) Divina
ex visii conditione creatur* non pojsunt di-
judicari, sT vicijsim, nisi cum venta tis jactu-
ra (si coh sustonts crimine, propter conditiones
rerum utnusesi infinita ratione dse invicem di-
Jianttum, ( intdhge disiantiam infinitam, non
t% infinitate nudius convenienti* ortam, qva-
Iis e(Te dicitur inter ens & non ens. sed ex
infinitate alterius extremi prornanantem, qvae
parit eminentiam prius explicatam ) sio v. g.
in generatione, qvani in divinis seript. sacra
docer, non inae attendendae conditiones gene-
rationis naturahs, quae mutationem , aitera-
tiones, relationem accidentalem, ellentias nu-
mero distinctas, aliasque ejus generis imbecil-
litates importat , sed simplietter solurn ipsa
formalis ratio generationis , qvae simplietter
communicationem ejsientia , sive ista sit pror-
sus eadem, sive re diversa, sub respeBu, intel-
lige transcendentali, paternitatis (si siliatio-
nis dicit; (iqvidem ncc (y) transeendentia (si
extrapradictament aha ex conditione rerum
pr«dieamentabam sine asiimauda : ( J ) neo
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imbecillitas, nl/t imbecdlt , st.ut eminentia e-
minenti, veniae attribuenda ; caelus erum c6~
gnostendi seqvitur modum /slendi', nec («) pre-
dicarmntalitas suptr DcLIM serri qvedi , si-
tjvtdem ut praedicamemaiscas, ceu compositio-
nern inserens, tantum competit rebus creatis»
ita qvoqve cum variis conjuncta cst imbecilli*
cattbus, qv« essenti® Dividae e diametro repu-
gnant, qvia illa non tantum terminis ejstndi,
verum etiam assiciendi operandtqve eii limitata,
licet qvoqve importet cjvaiescunqve aliqvas
perfectiones, uc esi; a nihilo e longatto, dtbi-
tatjve qviddttas, potentia operandi, tamen ese,
qvatenus tale/ lunt non absolute, seti secundum
qvid, eatenus DEO tribui neqveunt; & iicec
ingenue consitear ( £ ') transeendentia sta se/e
debere habere, ut DEO & creaturis appli-
cari tjveant, eum ratio communis eorum de~
beat ejse abstrasta , non tantum intuitu eo-
rum, qva sune in natura, sed etiam eorum,
qv£ patefacta sine in seriptura , non tamen
spectales conditiones s» communem conceptum
sune inserenda, nec illa se habent ad sua inse-
riora univoce, sed analogice, idqve io divinis
per modum analogia, tjvae dicitur eminentiae
ubi applicatio duplicem specialem accipit re-
spectum, vel enim sit per attributionem per«
stRionis eminentem, qvam principalius ana.
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logatum, si nempe illa perfectio qvoqve repe-
riatur in minus principali anaiogato, reqv riti
vel per remotionem omm% imperfectionis, qvam
pariter; principalius analogarum in formalita-
cis applicatione portulae. qvapropter (sj ) jus-
sidens apphcatto sor malitatis ab ullo aho si-
eri neqvit , msi cui persptlix sunt res, qotbns
fieri debet apphcatto, nam sient non supersi-
ciaria reqvu itur notitia C. K . in abilracttonc,
pensi habitis omnibus, a qvibus fieri debet,
inserioribus, qvo sit adatqvats, ita in applica-
tione eadem pariter desideratur, eum inseri-
orum considerauone, qvibus siet, ne contra re-
rum naturam appareat facta, unde (ct") essatum:
apphcatto ex natura termina sahta , dirigit
Omnem dtscursum accuratum, qvamobrem nec
mirum ess Artsiotelem , c*teroqvin Phtlolo-
phorum facile coryphaeum circa applicatio-
nem formalitatum transcendentalium saepius
in varios abreptum eise errores, siqvidem ho-
mo Ethnicus licet altero oculo in res in na-
tura reprtesentatas egregie intentus fuerit, al-
tero tamen, qvo res in sacra pagina revelatas
intueretur, plsne fuerit deshtutus.
§, sextus.
Hisce 'jam pro modulo ingenii & viriumprolibatis, qv* ad Primorum P. explica-
tionem penes naturam suam communiorem
\
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spectare visa suese, jam jamlex propositst brevi-
tatis videturinjungere mihi qvalemcunq; eoru-
dem qvoq-, Prine. Primorum enodationem pe-
nes exprejswres suos essendt modos, qvibus coti'
trahuntur secundum diversitatem materia circa
qvam & sinis ad Theorettca, PrabUca , £?" Orga-
nica . Emmvero Principia Prima C. spectantur,
veifundantem aliter in ipsis rebus,ac earundetn
Conv, ex qva proxime deducuntur, vel habi-
tudmaltter ad inteilectum apprehendentem ea;
pnon modo disserunt matertd , dum alia sun-
dantur in rebus necessartis , alia contingen-
tibus, alia tn utnsqvr, posteriori modo diseri-
minantur sine , qvadam enim determinant in-
tellectum ad nudam objecti contemplationem;
siuntqve rerum necessariarutn , & dicuntur
Theorettca i qvaddm in intellectu non ter-
minantur , sed,cutn sine rerum agibilium,
ad aliud extenduntur. scilicet appetitum quem,
dirigunt, & vocantur pratiica , qvadasn in
intellectu qvidem terminantur, sed aciu re-
slexo dirigunt eundem, ad facile cognoscen-
dum objecta qvatcunqve, fundamentum , tam
in rebus necessariis, qvam in contingentibus,
habentia, qva: proinde Principiorum organi-
corum nomine veniunt; Principia ergo illa
qtiae dicuntur Theoretica , sive es, qva ex arcu*
rata veritatis rerum nectssariarum arimad-
*
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versione nata, intellestum niHrtlm. iri exqvi»
sita'; rerum non operabilsum contemplatione,
primo juvant , adeo ut conclujiones omnes
Iheoreticas super ea: hebeat apud/e fundatas,
ex sententiawExccjlentiss. D* Calovn praecipue
/unt seqventia; sa) mertsura speeulatsoms siunt
res necejsana , qvemadmodumsenira qvodvis
noctua nostrum a rebus objectis, qvas reserre
gestit, suam habet roensuram, sic retiam spe-
culatio ita exigenda est ad'res neceslsarias-, ut,
nili - cum iis conformitatcm habeat, pro vera
non sit censenda.: ( /s) inter entia- necejsia»
ria, unum erit qvod summum necsjsitatis ob-
titiet gradum, nempe DEUs, msi progressum
in infinitum, 1 ti qvo & natura & mens.nostra
abhorret, admittere, velimus. ( y )fundamen*
tum veritatis speculativa est advertentia re-
lationis qva qvastibet res- ad intellectum' di-
vinum resertur, sicut enim rei veritas est con-
venientia cum intellethi Divino , ita qvoqvej-
ssius convenientis rvatio est genetrix Prin-
cipiorum Primorum Theorcticorutn. proinde
(s) cum res necessatia libet sui Ordinis
inter se eonserenda siunt , accurata juxra o-
piis est reflexione super habitudinem, qvarn re-
ivae ; res (sive sini e clasje subsiantiaritrn
sive accidentium, inter tamen primario
. amitae & qvalius, reliqva siecundarib tosi
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theoriam cadunt ) obtinent ad ens summe ne-
cejsar.ium, idque tanto magis in tariscendcsis-i
tairdiscipjina, qvo eam communiorem esse o-;
ponet s.• siqvidem autem , nulla cognitio fieri
pocest sineiabstractiohe, itaqvc (s) Eam tan-
to; accuratiorem i» contemplatione dspecula-
tione rerum reqv\ri facile patet, qvantoma-,
jorem azg/Qc-iciv. in consideratione 'rerum ab
tntelle£lur & voluntate>nojlra tion ■dependenti s
um, d qvihus sit 'a bstrallio <[pecu lati va,: omnes
agnoverunt -sanibres losophi adbibendam
effo, pra iis, qva A no/tro dependent arbitrior'
qVamvi.s enim in his propter prsereqvisitatn
,yi/a>yiv qvoqve ohservanda veniat ahsiraclio A
singulari [abjecto, servato universali stamen
•eajadeo accurata non cst ac illae, qua ia Thc-
-1 creticis occurrunt disciplinis, quae siunt partim
secundum rem (s eslentiam, ut , in Pneuma- _
tica, scilicet ab iis rebus, quae ceu materiam
plane non siupposuam respUunt, ' ita qvoquc.*
'immateriales sibi tantum venditant conceptus-,
partim 'secundum rationem, ut in Metaphysica,
a'rebus tam materialibus, qvam immateria-
libus, qvibus '{ termini transeendemes indisse-
renter communes effo' concipiuntur; in Phy-
fica a rebus solum materiatis, non tamen in-
dividuamibus iin Matbisili a materia :Meti so-
tum idividua -d- singulari, sed universali et-
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tam ■ & sensibili , quam- proinde -duplicem sa-
- ciunt Auctores,' nempe vel Geometricam, qvae
abstraho 4 materia1, jensebth , seti ? non 'mater
ria inttUigibili\ vel Aritherneticam , qv£ abs-
'trahitsi- materiae seiisibilt (5 ineeUigtbili sts
rnul, de qvibus videantur: Gnosipl: (s) Con-
ceptus 4 rebus speculativis formatus, intra ■m-
teUettum subststat , qvem/ intersice persiciat ,
nata sio cognitio speculativa per se, non ex-'
tendit sicte ad praxinr,secus quam cognitio re-
rum contingentium facit, a qva eo sso - di-,
seriminata est, ita in nuda solum 'objecti sui
coram mente rcprxsentatione; indeque animae
ptqpullulante intensiva perfectione sublidet.
(.%) Disciplirxe Tbeoretica consittuurtur (se
distingvuntur.objettis ; enim vero licet in con-
sictio sit, ut; superius annotavi, omnem dijcis’
plitiam,'sive Thcoreticam, sive Practica in-
tuitu .su i - objecti ; constitutum i & discsjmina-,
tam iri, cum tamen ;in consHtutione discipli-
naram Practicasum, praecipue qwoqve:reflexio
"siat super sinem, per certa media introducen-
dum, itaqve ejus loco in theoreticis diTcipli-
nis objectum pratprimis absolvit, & dtferi men
eorum, & basini qvorum posterius haec tria
juxtai involvitreqvisita. i,stislemationem eo*,
rum, qv& ei superservuntur, nihil enim in sci-,
entia attenditur, nisi objecti cognitio, i. sali-.
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d'-tatem, siquidem res ipse, qu* in scientiis
traduntur, debeant esie constituts ad tegu-
lam immots divinae veritatis. $. Adsqvatio*
nem, eum nil sub scientia comprehendi qveat,
ad qvod objectum extendi non possit.
\
§. septimus.
Cum ergo §. praecedens, Principia qvx C R,Theorenca
, ex accurata aniroadversione
veritatis rerum necelsariarum, ex sele sundit,
jam jam q valitercunqve docuerit, proinde or-
dine nunc succedunt enucleanda breviter etiam
Principia illa, qv* ex accurata bonitatis re-
rum agibtltum inter sese colla tarum ammad*
ver sume enata, cOnclusionibus omnibus praedi-
tts, quibus aihones morales innituntur, sun-
damentum preebent ulttmatum , catteroquirL.
practica dicta, vocabulo s&is adatqvatc
sumpto, prout includit, & specialiter
sumpta it, & omrjtriv y siqvidern ambo, licet ia
eo disserentes, qvod sr£9«|i? sit cezpyeuz, qvse
per s'c non resertur ad opus aliqvod, tnitjtng
autem Cviujticty quam conseqvitur, in eo
convenenieptiam tamen sint sun-
Iliones per hdbttum ds intellebium prastscum
dtrebi* , qvorum tamen poslerioris Principia
sigillatira attendere animus nunc non est, si-
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qvidcm (testc Clariss, Cuncto circa sinem c. 6,
part. special. sntellig, )ex praHicts facti* drju-
dicari qvtant, & accommodare ad ordinaro
respublica-, artisex enim bonus eH civis, cum
ajslmi/at esserum iUt rei, cujus grana ars
inventa esi, (sl cum honesle vivit, Enimvero
sicut es accurata rerum, sub bonitatis statu,
consideratione; primo patet, ens-qvoddam per
essentiam, adeo simpliciter esse bonum , ut ceu
plane est expers omnis mali, nec unqvam esse
postit nisi bonum, reliqua vero esse bona per
participationem, secundum qvtd contigen-
ter, vel mutabiliter , siqvidem malitis & prae
vitati poliunt obnoxia esse, ( nec enim hic bo-
nitas spectatur transcendencalitcr , qvatenus
affecto eH entis unita (s tnseparabilis , sed
moraliter, prout oppositam habet malitiam,
in Practicis , actionibus humanis adhaerens,
qvatenus haecum regula congruunt, vel minus)
ita qvoqve es eorundem dtversa collatione, sub
eodem bonitatis slatu , scilicet, ve! qvatenus
conseruntur ea, qv* bonitate gaudent^tm/i4m-
tipationem, curo bono per essentiam, vel inter
se , vei qvatenus ab iis omnibus communis notio
ahstrahuur , vel in re/peblu ad appetitum no-
slrum, diverla qvoqve oriuntur Principia, nor»
«sancta actiones & mores hominum , ad sio-
nesiatis regulam ( nec enim entia moralia ,
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definiente, iliosl: Bar. Pns. in sua J. P. U, p, :
in. 3, sunt altu(|, <jvam nodi avidamt’,' perso-
ras £s*- motibus shysicis, t thusqve suser addi
ti ,ab entibus sl intellegentibus, ser qvortim
determinationem , txisientiam etiam suatrid»
nanciscuntur., ad dirigendam sotisimum £s*
attemperandam libertatemaditum hominis vo»
luntanorum, & ad ordinem? aliqvem ac, de-
corem vita - humana, conciliandum ) vae sunt
poti (simum seqvemiav l. Ex generali boni no
tione abstraUa, Vesulsantia\ (et) fundamen-
tum omnis boni esi voluntas divina , siqvi-
de & bonitas abstracta spectata, eonsistit in :
congruentia cum voluntate Divina, ( /3 ) res
contingentes sine mensura sicut ,e-
------nlm contemplatio a rebus necessariis dependet,'
ita - praxis a contingentibus: qvae tamen contin-
gentia intelligenda veni ratione potius existen-
tik (i operationis nostra-, nam si - spectentur,
- vel ratione ejsentiee, vel normet, ve! bonitatis,
nec insim 'o nin o , obtinent nece (si catem'V
siqvidcmnec Divina voluntas, qui eorum cst
■norma, aliter slslepotest. Nec actio e 11 bona,<x'
nostro sidum arbitrio, nec contingentia cst in
certitudine Juris & Legum, qva talium, cum
'eoslpsio.quo leges sunt, requirant sibi ab ho-
minibus conrsomitatem actionum moralium,
omne bonum esi coctivum sui, bonum
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enim st esse reciprocantur, licet sion sn ra*
ttone formali, tamen in rattone suppostti, &“
reait, nam ubi est bonitas, ibi necestario e-
rit esTemia, & vire versa , quare nuiium est
ens, quod propendeat sua natura in non ese%
propter implicatam repugnantiam ; a quo et-
iam proindey?// sT savor nect jjiiatis in Jure
Natura praecipue originem ducit. (J) Omne
bonum est communicativum & dtssuswurn sui
( inceliige aut abiit aut potentia ) enimvero
sicut summe bonum sese communicat pro ca-
pacitate recipientium ( nam ad intra, suae cs-
lentix scilicet infinitate creaturis sele commu-
nicare repugnat creaturarum conditioni finitae)
ita etiam eadem gaudent indole, bonitate par-
ticipata ditata?, ur stse communicare gelHant,
siquidem bonitas quam acceperunt , imago
quaedam quasi sumnae illius bonitatis est. Qvte
3.. stuunt ex naturali propenstune appetitus ad
bonum sili conventem, sunt hsc ; omnia ap>
petunt bonum sibi conventent\ ut enim venum ]
objectum est facultatis cognoseentis, ita bo-
num appetentis, quod bonum non modo ab-
sentiet, sed & pr<esenti<e , vel complacentia ,;
non solum independent, verum etiam depen-
dens, non tantum verum, sed st qvandoqve exi- ,
siimatum e (Te potdl; quod tamen de summe i
bono decipi ndcio non sst intdiigendum, iicec i
y*
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de creatura, qua: et capi potest a nobilitate
objecti, ita decipi ab externo, ptopter persc-
ctionis finitatetn. Ex hoc axiomate seqvituc
(/3 ) bonum unice tjste appetendum &facten-
dum t malum v. ( inteilige euipa ) ex dtvtrso
jemper fugiendum coi & conleoventer istud
conjunctum est. (y) non sunt facienda ma-
la, ut tnde eveniant bon'1, si enim siuila ratio-
ne mala committere licitum esi, nec sub inten-
done boni heira fieri posiiint. 5. Ex collatio•
ne boni per ejsentiam , cum bono per p trti-
tipatienem harc emanant (a )* DEO , ut sum-
rne bono, nullum malum, Iciiicct culpae, quod
idem est ac peccatum, prosuifri potest , propter
sui perfectionem, ut enim Impojsihtle est idem
simul esse & non esso, ita qvoqve imposilbilc
per steti(simum in omni bono aiiqvern bonita-
tis suae agnostere desectam, coju/ axiomatis
veritatem prae Caivjnianis iliis blasphemc
D.EUM accusantibus qvod caula sit peccati, vei
■ethnici lumine destituti revelato agnoverunt,
ut Euripides in hac aurea sua lententia-.:
<?£oi hk oun Qeoi , « ueouiL spcua. Dti esse
Dii cessant . mali st ejvid patrant. ((?< ) sum-
mum bonum
,
jcduet DEUs, est (o lutum legi-
bus , namque ut lex involvit obligationem,
obligatio & potestatem superioris, qua tniium
qvis queat repratsentare contranicentibus, &
\
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causas quasdam, propter quas quis po(Ut po-
stuiare alterius voluntatis circumscriptionetn
pro suo nutu, unde oritur metus curn reve-
rentia temperatus , ita legis subjectionem-.
DEO imponere, est summam ejus destrue-
re potestatem & eminentiam, qvamobrem
si quid mortalibus promisit DEUs ( verba
simi Illud: Batonis Pctendorsi. in J. N. &G,
p. m. id4 ) id servat, non qvod i/i is ex pru-
tnijso jus adversus DEUM qvosictim sit, sed
quia magnitudine Is bonitate ejus indignum
soret , jubere ahqvem srttfra qvtd ab ip/o
[perare, qvi enim qvid promtjsium non servat,
is, vel satuitate praepandi desicitur, vel ex
levitate, aut malitia bene conceptum propo-
stum posi desient , vel tempore promijsi sa-
sti, conditionem rerum , qua, tempore prosan-
di promissi est , ignoravit-, qua: omnia cuna
Imperfectione sunt conjuncta , unde sicut pro-
misTa silia homo non debet non siet vare, quia
promidum humanum cadit m debitum, ita
non poted non DEUs iisdem slare, ex mera
tamen gratis, quia semper sunt gratuita. (y)
DEU s/umm o eoqve divino honore colendus,
pariqve amore & observantiz prcseqvendus ,
sicut enim honor & obsiervantia comitatur
Virtutem & potestatem, ita amor nobilitarem,
qua; ut longe summum obtinent in DEO
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gradum, ita quoque ab hominibus in suramo
gradu observari debent. Hinc egregia i!ia
gentilium de cultu & amore divino essata,
qvale quoq; illud Pittaci: tv&lisuv aiQa sio ©ner,
& Caronist
st Dsus est animus nobis, ut carmina dicunt,
Hic tibi praecipue sit pura mente calendus.
Conserantur & inter aiia aliorum de picta!»
insignsa dicteria, qvse Eptiietus in libri sui 4, e,
19.'de eadem virtute egregie prosert; sic & Cic,
1, 2. de natura Deorum; cultus Deorum, in-
quit, is est optimus, idemqve sanbiissimus picta»
tis,ut Deos semper, pura, integra, interrupta,
voce, mente ;vi ergo hujus prin-
cipii idololacraegentilesredduntur ciltctTnhozsij* 1?
ut loqvicur Paulus Rom, si ab. peccando sidi, in
tws stona; cws.W, ex hoc qvoqve I. nog/isitt.-
Itr,£j; (equitur ( J) Divinis mandatis magis
quam humanis es]e obtemperandum, (icat c-
nim excellentior cultus & honor DEO qvara
hominibus tribuendus est, ita qvoqve majus
obseqvium, praesertim ubi hi reqvirant aliud
quam DEUs super omnia honorandus, siqvi-
dem obsequium dependeat a cultu, venerati-
one 5c metu, nec consistere queat honor sine
debito obscqulo. («) vera probitati, h. e, pie-
tali & sanstitati studenchm , qvanadmodum
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enim creatura, imaginem qvsndam pra; le ser*
/re debet , Creatori», ceu •,sui exemplaris itaj
'/qvoquCjid tantb magis fieri oportet in boni-
tate, 'qvo ea in DEO-praestantior est affectio-,
v: unde Piato, pietatem apud-homines summam
' virtutem 'docuit, qua erga DEUM esi,' e-
dqve . nos sanstos ejse, & beatitudinem illam
* consitqvi, ut DEO simiUt reddamur , qva qvo-
qve sententia erae exterorum c schola Pytha-
gorica'psotnanantium sectarum. 4. ex colla-
tione boni per . participationem , aut xqvalis
; cum . inaqvali , aut minoris (si 'vilioris cum
majori sisiprestant iori, stuunt' scqyeiitia: (a )
.bonelias sit norma atiionis, sive benefio. vi*
vendum , nam sictu benigne ,prae reliqvi» -a-
---nimantibu* Creator O. M, nos instru-it ani-
ma juris imeliigente 8c in diversa slexibili, ita
haudqvaqvam credendum nos frustra tot do-
tibus inrtructos, auc, ccu inutilia terra pon-
dera, ad siugcs tantum coniutnendas natos
esse, quin potius co magis exisiimsndum de-
corem & ordinem acqve honestatero nobis
debere cordi esle, quo major inde cxplende-
scit & Creatoris gloria , & (aiu* nostri atqvc
totius hujus universi, sive, ut nonnemo, r/p/-
tatis magni, cui omnes homines universaiis
cujusdarn amoris vinculo adstricti sumus; (js)
Proximus nojler pari nobtscum amore prose
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qvendus, sicut enim nostri conservationem &
perfectionem nunqvam in dubium, ne dicam
in perpetuans oblivionem, venire nodra finit
CPtAxvItct, ira quoque propter seqvalcm & mu-
tuam bonitatis participationem , quar nobis
tum proximo notho intercedo, imo indigen-
tiam tonus generis humani, abas nunquam
permansuri, nisi mutuis juncti «slemus ossi-
ciorum & obligationum vinculis, perfectio ac
conservae proximi justa nostrimet ipsius no-
bis cordi erit. Unde seqvmir; (y j neminem
ese lade sidum : sive qvod tibt nonvts suri al-
teri ne seceris -, quemadmodum enim omnes
homines atqualis sune sortis ac conditionis,
non solum qvd ortum , sirogrejsum ,consili su-
sionem & sinem, ied & qua communis juris
observantiam , ita qvoqve ad conservationem
eorum,qv$ ad societatem cum aliis sui similibus
ineundam faciunt a Creatore delsinati sunt, non
ut mutuis lassionibus sese invicem insestarent&
attererent, pejus qvam belluae irrationales, s.d
ut necesiitatibus sui» invicem subsidium st
auxilium praeberent, nec cuiquam alii in re-
bus communibus aliqvid derogarent, aut sibi
tribuerent, nisi peculiare jus in illud qvaesitum
singulariter haberent, cujus vicissim consecta-
rium cst; sJ) siuum cuiqve tribuendum esso,
bonum videl.si tn slatu bonitatispermanens ex*
>
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titerit, vero )statum bonitatis de[eruerit,
ipsi itidem tribuendum, quod illitis ablionibus
rejpondet:.-sTo\ndz [t ) boni pramtis, mali ve-
ro poenis assiciendi •('£ ) honeilum.pr sesenssi
dum esi utili , praslantior enim esl ' honestas
quam utilitas, illud vero quod pinstantius est
minus prsstanti, exteris partibus, anteponen-
dum effo ratio dictitat. (q) Publica -privatis
antipovenda , salas enim' multorum , proslat
salati [togularum ; proindeque ( &_) Omnia
referenda sunt adsalutem Reipublita, ( i) Re-
verentia superienbus ex bibenda,praecipue vero
parentibus & magifratai , siquidem, praeser»
quam quod excellentiam reverentia comita-
tur, etiam summo hqnore> proxime scisicet ad
DEUM prosequendi sunt; sili quidem , quia
vitam; nobis dederunt , 'hi ' vero , quia ean-
dem conservam! Cum ‘autem res ex quibus haec
deducta ; sunt Principia dicantur contingentes ,
quia a nostro dependent arbitrio,quod praecipue
' de respecto ad intelligendumys»s*w,itaq-, seqvitur
prxterea etiam,hoc Principium sc. Praßicartm
disciplinaru basin essisinem ; nam ut inTheore-
ticis intenditur objecti cognitio, ita in Practicus
evtsptia, unde sola; mediorum cognitio ( vide-
licet qua ad sinem obtinendam faciunt, eaqse>
natura sinis aestimata ) absolvere solet discipli-
•nan>Practica m ? Praecognita vero.absolvit sinii
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per certa media introducendus, cum subjecto,
cui sinis applicari debet, quoniam sine eo si-
nis debito modo praecognovi aeqvit; ubi sci-
endum, artes pro sine secundum qvtd ultima»
to praestuo utilitatem agnoscere , succutitur
enim indigentiae humanas inventione arcium,
& uc honestas magis in actionibus, ita in es*
sectionibus magis utilitas respiendct, scient
vero alii ( inter quos praecipuus est ClarisT:
Quatius) ad dicta P. Practica adhuc aha revo»
care theoremata, qvalia sunt : Datur netejsa»
rjo unum, qvod summum, Cs optimum bonum
est, Ghdcqvid est d DsO, id valde bonum est.
Omne positivum est d DEO. DELIs (ibi ipst non
tontradtcit in revelatione Isi creatione. DEUs
res dse conditas susientat. Potentia DEI nulla
ratione refringenda est, DELIs mentiri mo~
riqve neqvit. Nullam abjestam conditionem
DsO Optimo tribuere i;ctt. Creatura stbi re-
licia interit & d sua bonitate desicit tsc. Iterat
haec (emanantia sc. £x collatione boni per parti»
ctpationem cum bono per essentiam , quatenus
istud tn satu corrupto [pe slatur, vel prout stbi
reltnqvitur , vel prout d sstrit. s, dirigitur")
Creatura d DEO aversa, nuda ratione viam
ist modum invenire potest, qpo DEO satissa-
dat. Bleslt sumus in Chrtsto (se, cjverum ta-
men priora Esctll, D.D, Geiov, in sus Noo-
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logi* p. m. >8. ceu theoremata Theoreticd,
hinc removenda censet, quia ut hic non spe-
ctatur convenienti.i rerum omnium, sed tan-
tum contingentium, eaque non in slatu bo-
nitatis transcendentalis, scd moralis, ita qvoq;
Conv. R . hoc modo heic considerata, ex ejus
mente, ad Principia quoqve Theorettca , non
sine consusione lutnma, extendi potesl Nec
meliori jure censet citato loco posleriora hic
locum habere, cum, sicut ex sola revelatione
Divtna sunt perita, ira qvoqve ex affinitate R,
qu* hic unice attendenda animadverti ne-
queant.
§. Octavus.
REcensitis huc usque, &qua fieri potuit bre*vitate explicatis Principiis etiam Practicis,
ultimo jam restant breviter qvoqve enodanda
ea Principia, qva ex advertentia proportionis
omnium rerum, in ordine ad inteUelium no-
Jirum, mens nostra derivat, tanqvam facien-
tia, ad diresttoncm sici organicam, in appre-
hensient objettorum facilttdndd , catteroquin
insirumentalia & organica dicta, cum utili-
tatem non adeo propriam & in se termina-
tam, quam alienam, ad quam serviunt-, con-
cernant ; Enitnvero, aut tespiciunt orationem
dirigendam , ut scilicet loquatur, aut retie,
qvod laciunt Principia Grammatica; aut ut
0
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tjsn/ite &perite dicatur, sive oratiohe prosa i
cui conducunt Principia Rhcorica; ssve
ld, cui conserunt principia Pcetica; aut euant
relationem hab-nt ani rasirem normandamy
ijuo felicius ($ satiltus objecti cujuiat naturam
serutetur 0" imethgat, qvalia sunt Principia
Logica dirigentia actus omnes tres mentis, h, e*
simpheem sci licet terminaram percepi
comjositionem} dtvtsionem GT suhsetpvtm judici*
A*», cum illativum, rum ordinativum ; Cum
ergo Iblum propter usum sint st! inventa, sive
ad tollendam dissicultatem circa objecta men-
tis. Itaque seqvuur (' a ) Conciustnnurn secunda
notionalium ( ex earum enim Convenientias
adverrentia'-'h*c deducuntur , qvae ilia qvoqve
ultimo fundant ) menstram, ejse sutiliorem rct
rum apprehenfortem, ( nam ilis his, non vero
hs i!In consorrijiand*, quia ilis prasopponunt
in his tanquam sui normam, non repugnan-
tiam obedientialem ) ita at quo magis saCili-
tam eandem, eb sisu meliores •, Curr.qve ejus-
modi sinis, sine debita proportione, tam relpc*
ctu objecti, quam Intellectus, & dissicultatis tol-
lendi*, obtineri non qvear, non sidum itaqve
(/3) reqviritur in notior,il>ns secundis adacjvti*
va & sasfluentia ad rei distuli'a tero tosen»
J
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dam , si non semper quoad aqualem perfecti-
onem, tamen quoad carentiae! saliitatis, sed
&( y ) cautela accurata opus e(t , ne termini
realet t sioe notiones prima confundantur tum
notionibus jecundts, sio» intentionalibus, quia
sunt conceptus Ipecic dirtincti, nec hae vicillim
\nter se commisceantur ( prout facium Calvi-
niani tropum quotj; Logicum comtninisccmes,
perinde ac quis diceret, tropum csle triangula-
rem ) siquidem quaelibet notio secunda dicae
propriam & diversam conceptibilitateinv,unde
(£) Notiones secunda, rebus creatis ac vul-
garibus competentes, non torquenda sunt ad
yes transcendentales mysticas i quo ipso ta-
men (t) non repugnat unam intentionem se*
eundam fundari in alia,' praecipue cum scili-
cet intentio secunda denominata habet se ma-
terialiter, denominans sorroaliter. De cereris
vero specialioribus axiomatibus organicis, par-
tim objecti universaiitas & Primicas, partim
injuncta mihi brevitas, ne scil. ultra metam hic
excrescat labor, ulterioris disputationis silum
praesundit,- proinde hic subsisto, tuam Cand. L;
qvo par est honoris titulo, jam jamimplorans
humanitatem, ne sc, es, tua dedigneris venia &savore, qva: super materia hac nobiiisHma & ve-
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re sublimi, si unquam alia nobilitati* & subli-
mitatis decoranda, ; ingenii'metruditas,
in summa festinationc, non ut debuit, sedsi
ut potuit, depromsit.
sOLI interim DEO sit LAUs & GLORIA
in nunqvara terminanda secuta /
Ad Eruditum Dslcursum
De Principiis Primis,
Juvenis
Politiori Literatura , non minus qTodm vitee
Integritate cumprimis commendabilis ,
Dn. sigfridi brumeri,
sincera side & sida sinceritate amici
conjunctissimi.
Omnia qua vasii comprendunt _aquora- ' mundi, ] ■
Qua mare, qua tellus, sydera quaqve tenent.
Ceu pro muneribus merito tolluntur ad astra.
sic quosj stat mentis dotibus, amplus honos.
Inter quas primas retinent stbi cognita primo,
Que que Heliconiadum semina dolia cluent, ;
Quos juvat iq rerum icstos penetrare recejsus,
. Ac bene perceptis congrua slgna dare.'
st juvat errorum vario desungter a(lu ,
Quem toties hominumpellor a nigraparant.
A
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scilicet id resert didicijse sideliter artemo
Quam tua desingit pdgsna doida satis.
Pagina, quam decus exirmv sine morte manebit %
Omnibus in tajlis artibus egregiam.
Gratulor ergottbi ingemi tam pignorapulchra ,
Brumere Aonidum litespiJmduwque decus
Gratulor & [aeris Te tam sltiduisse Camanis,
JjPt-e Tibi pro meritis pratula digna da *
bura.
animo, quam Camam promtiori
deproperatur» d
GUsTAVO BRODZENIO.
